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Es .r  mejor pr.par¿aó pirrco^fiaíir ,k tuberculosis,
S I M l i L A R É SS U P E R I O R  A  S U
I n n v n ie p a b le a  c a r t a s  a te « ^ 0 v a i>  b o n d á a  d e  e s t e  p r d d iie to
LA FABRIL MALAílÜEÑA
i9 Fóbrlca de Moeálcos hidráulicos misivas, 
tlgee de Andalucía y de,mayor exportación, 
DH
Jo ü é  H id d lg o  E s p M o r a
s a |lo  Antltirtorenuesa d o  O atalW ^ y  otros ** » * “ » • “ -
■ en todas farmacias la «EliÚLSlÚ^^N
[qué parece trivial, és la^re^iádón ia n e g ltóI de nuestra gran fuerza.
Nuestros adversarios, melor que nosotros 
saben muy bien lo que cuesta mover una exir
. Saldosae de alto 7t>aio; relieve pára ornnnan 




rtoB« « ® D® promesa del 
«o5l o®’ ? tavor Iiecho, ia ame-
ño.f ®̂ POBCCión moral en
casi todas,Ja dádiya? de óiiíero y el hartaz 
•on los medios cárHántes ̂ ní/__ _______________ _ , „ ,  cérriéntes ̂ píeadcfii por eliós!
í l J p de toda clase de pbietos de Die-F f̂io t̂añarse de que álAifüflciary granito.  ̂ 5 guien les siga;  ̂ "
Bpósito d« cemento Miand y cales hidráu-L 5iÍ9f»,,>M?jOLque natUei aprecian el valor de 
li , l " “®®w® '*de*Bá hOy : por ellos eábrfamoa ahoraSftfeeoi^i^a^i púb mis artf- ■ *I **0 iO 8up{¿fgn]0g ^
noso/ros... somos nosotros.
J...X i como 8omQSj. a4a somos mejores.
sdelén salir todas jun­
tas á la puerta de la cálle. Tétíembs úna fuerza 
„ que pudiera servir á nuestras ambiciones per̂  
solíales, y es lo cierto que apenas sentimos
rior fabricantes, los ctíaleá distan muebo i
CD belleza, fáüdad y colorido. 
phbmse catálogos üüstrados.
Exposición Miuqués dé Lario's, S2.
Fábrica Puerto, 2,-^MALAQA,
laora-Cambé-Ioret
M íente Maura y Moret pastelean á más 
y mejor pnra llegar en el Senadpiá la rápida 
aprobación ád ÍB’ ley de régiriién local, las 
demáSioposiciones no dan apenas señales 
de vida. Únicamente ¡t̂ í Sr, Sol y Ortega y 
algunos senadores de la fráĈ ÍOp deinocrá- 
tica se muestran intransigentes y Ŝ  cjispo- 
nen ái,discutir detenida y extensám’ériíé w!
El tiárí^üéte republicano, tendrá lugar hoy 
qomiugQ ,jBn¿,̂ el toCRl de planto baja de to
cása de don 
to de la noche.
Calle, á las oehq enpun*
De “Lá vidá locaf9
maitlslmq pqi^Caripa Fernández Shaw, 
^ b a  de pübircáf tin’áuéVb libro ¿le vérsós. 
Titulase La vida ioeá: ES en particular cada 
composición y en éoiil&htó tódó éí 2bro, un 
alarde más, un hetmósb y bHliaáié alarde de la
tro bqéficb deeatejáutot
®" lAvorde la admlnls- 
tracióii Public ,̂ Naeitro. partido no es de aque­
llas huestes qfepóáiii rtotáúrtota á los queael 
acercan para ingretoí ên él; antes bieni^síe
icw quese enyasébea y%uárdan‘b 
mos que liegaâ ito éaií^áó^aj^tS^
Como lío ppdemos ofrecer honores, 
otos, sitio iuispúfestó de p e iéáv '^ te^  t e -  
qtros vienen—no hay que pregurtterÍo‘—víenért 
con. alma pura; lempiados^eítéi calor dé úéia 
idzaredentora.’ - ' i . ,̂¿
Y es el caso que el partido republicano pue¿ 
de decirse que empieza á ponyencer con sus 
actos. _ ■ ’■
Hay algunas, muy .estimables pérsonalida- 
des en la qapital, que sa sienfen poderoismen-
. ( P'Eítr'O'E'aíif'̂
^  b A ® ^ n ó i n i c ó s  y  a l  a l e a a e e  d e  t o d a s
.rapios parí toda^as earretoa, por pmidléatea qué aeaa, MODELO l80g-|déaé véiisé*'^
F R A N C I S C O  M C R I N O
^  ^ o i n á s  M e r e d i á  i i á l t e .
urnas coser
proyecto reácdbrtario y  ‘ aÉbárádM dél c á - ^  nuestro campJ y m t  acá-
/.imiiemA rkKU4:/>n 10.908 sOfbfendan 011 ffluv breve dIezo coH
... ...V ... ifivaíigdadáíeitaomptiÉtetonesflyffi ?
Jey w  todaieUM la- ntorca de deifeadézá^e^
iiSto P®®®*tentier| ^
liipfdvá-̂  cOnteirip’erliiéáéspaflóla' ^̂
B '̂ 59*08 á Juzgar estos n̂uevas pbes^s 3é 
Fernández Shaw. No hace falta. Están wzea-
í  y au^|S|^e^Ia
S Ü S t e - i j f f i » « "  ^  ■"
! ! S6|p,:CCi|io hermosa flor poética, que arran*' 
mps pe eiei!llbj|Q,:pfiecemQs A nueatcos lecto- 
res:el/egdo de estar; bellísimas vp délic^ás
® ® o “ 6 ™ i o a s
ciquisniq pbliíico, qu,e cctostituye ,4q’̂ m̂  
importáñte de lá labor íégisl t̂|yá iáu estás 
Cortes, en cuya mayoría impera,el díuiivírá' 
toMBúra^ámbA , : :
Rol; cléító que tas concomitancias entre 
tes cóns?ívadores mauristasy los solida­
rios de la L% a hace "tleilipo*q;ue vléneif br­
eando en historia* ./
< Los mismos périódicos soH.darioaí de 
Barceloná^ q̂úe con|éryan SM curá ĉtér áe íftt 
dependencia y sihceridádi. h’ubjan yu eíí
. * ,?9fP.r eji m y Pla jíqh 
una franca y sincera confesión de fe repuhih
. .a. H:4. v . j W ^  ... -
¿Que por qué ocurre esto? Sabeilo y expli­
cárnoslo, fué uqa misma cosa. El partido repu-
iá
estrofas^
I L a s ;  ; b a ^
:: ; L
aguas, lisueftá...;. la mar 
unataba.Sljs pQÚ.aS(:ésplóucli(to...; copiando en sus
^eaqui ei real decretó publicado én la G¿- 
geip^Msyq^úctual^ r . x ü ¿ul  ̂
Articulo I, La rectificación anual del̂ Gen- 
>0 electoral ae lleyaráá efectô pbr la Dirécáéii 
ineral del instituto Geográfico y Estadístico, 
, f̂®*9'“ Wadcdntojlue^
jbllcano espajfoluaí |nflWo ^  muchas circuns- * *«“á̂ í «érluái toa luceade úú clelâ coior de taí-| ^ 1 99 te.ley ,dé a de Agosto,de i90?y
deslt que se ta  cíirado de .u  píopenelón S  '(Solág'm úaB afres». velas;cór- Art. 2.» Desde el dte 25 de Mayo ai 1 de
yetbalisraqi-reyoiacionatio;: Ya* nd aq ipuedé' «uas 'ceiestes*í^íffiSl 1? iftottUán áJoa jefes de
« ¡ l & g g s íNuestro partidoJieuchOy-derevolueloiiaifa lo í bárcás de ttosea* 
que la maaa getiealjdel pals yhaentrado fianrr 
ca y denodadamente por un̂ camino á cuyo tér-
P'
» e í 2 í f a s s í 5 ! y s » % f f i ^
*9® ®®̂® slguientea, ló eual sé fiwá 
publico en te ttótoad edictos. Él expédiente 
?®9f’? * , ‘̂ ®„ntoififiéátó á lab partes ep la secce-̂
de férminudo eí pía
_______ . ________________________ ___________________
lér^rtósvqúe ñp dejáú tugar .á dudas, aobréfmiiío está, ciertamente, la revolución .^es'Sá transparencia. La mar reflljaSli'fsu i^^ ' t e  se teidah> y cn1?aaúÍ*sfyasT¿0̂
cijüí'cío^úé les merecen los diputados soIiJobjranaclonai más que obra, de partido. j copel tono de todaceiestepureza. |La mar; tau c e - a q u é l l a  en que se háv*w»rWaHni«f dentro d e -**- . j  , . * .
dáHos que con tanto entusiásrao enviaron i  Hay en la masa neutra, en general, escondí-1 _fñ« „ I “ ffiSf ®̂*̂ 9 e| día de to^xpedí
Jos catalanes á las Cortes; f 9os muchos repubtlcaitos é los que empezamos * ,*«^2 i a ü ! J f e »  /9’J ju^adepri^^^^  ̂ é
Véase cómo se expresa .el̂ . redactor enf? te®P̂ ‘‘ar co___
’Matídddel importante diario l a. j  f  t. : ^  . .. leiocueHCia nara nr______________________  ____________________  _________ _____  . _ ..........  „ _______... ..
ectoral„yotradeaque|loaréspecto
u » a/.v«HV/o»iv4i. uu« auiuuo â Ttv̂ luuieH UCIB ,V— T—  ------- ------ - J va, «.ai. i.,
iuitlcia en ta vida pública, que somos ya una Lí.M®?f9uv“^to8íjY ai verse, de pronto, sto tó^
fuerza lesDetoble ácuva sombra se vi- Ites tímidas barcasqMed%Ídei citado articulo.
ylf amparado y  Hb?é. sin áire lus velas de nuevo otób Jld o f^ íe ífs  ' teiélídF t e s  ’ ¿érfificádoj cón devoru’cióa
^ No nos e x tra tó ^  ronsus^honibrepel ansia raortal'deiresperatyáfdlldad c ó n ü É l^
délos nuestros. Nos encoíitralnos ton águsfo mar siiepcíoso sintióse inyadiao por «na iiániú|hÍSMe^’§M̂ ^̂ ^̂
en nuestra casa, que comprendemos que lós tristeza,,. r^eriS- ™ “^ i £  Laü8á"tto'to(abáfemadá coates ai
demás quiéran vivirla, Mas sépase .qué anhe- ’ ̂  .—Ni el eco más leve de voces humanas .ncie el caso quintó del feDéttóó'árt-'3 -̂ dé' ?PCtente. En otro caso, serán de oficiô  Todas
¡tomos la visita dé lós btíénos y qué para íécl- V®F°*te,'a8gandota niebla. Ni • Jas cuestiones de procedimiento que 86; susci-
l?Mp.todo esplendor nMpareMpoüo iiém- TVf"'- Lo* »teeldee.mia te loe vertmei de »e
pre. No spmos como los demás. En estol,90ÍOP 'te vaga, la inciértai iál veinticinco y más años de edad que hayan ad-|“® ,̂-®J* Pentró de' los plazos marcados, con
Ca-Caf y á las concomitancias á que áñtós 
aludimos. ‘
D̂ieé;-’’'-  ,
fQue yo también ,caUd muchas cpsáé qiie 
lán que Sentir él día no lejano en qué, 
ños tachen de tea de disepr- 
" ja , séá cÓ|iyehienté y patriótico soltar la 
lénguá; silagui lo que se paga es la compti- 
t e d  det- silencio, ¿qüfén será el guapo de 
IhtM ga  dá^z'dé ñegármé él
" derecho á cobrar? ? '
Y si habíase; diría que Mapto y Cierva 
áéi^diéroñ á lo del Cn-Gú^ppr qúe sé ame- 
itozóálQobiernó con úh escándalo parla- 
ln|i]íitarip, amenaza que pudo aprovecharse 
i ^ t e s  t e s  altos: y de mayor interés 
.1 "  CátaíUfía, y hablaríamds de los dipu- 
Kadps que arrsstí ayon j u  investidura por Ja s  
antesalas de La Granja, por los despachos 
délos ministeirios, sacando estancoi; lote- 
ñas y credenciales pará sus paniaguados; 
hablaríamos ̂ de tma femésa^fístá qilei al­
guien encontró encima dé fa híésatespa” 
cho de Besada, euandb ^esempéfiábá la 
vtorterá déFteénto; ih'ablajttátños de córre- 
vei*dllés dé̂  la ¿%d"qué Cóbráren estu dm  
acerca dé Ja política ; catalahá» 9  3,500 y 
Ó.OOO pesetas; ‘
De lo qne háblariiife^«?«y P r o te  cuan-
^ .t íS q i^ o fS í ia í^ i i^ ^  d íá e fe í
ipuésde ti^miiiadadicfiá'seslóií; j
I t e  rawl^ipnes de iss juntes províñeteles I 
serán apetobles ante las respectivas Aiiénclas I 
lerribriflles dentro de trés días ñafúralesi poiH' I 
leríores á la piiblicacióit de IPsecuerdosí Paral 
las r^lamaciones contra los de las juntas dio-  I 
tectetw de Baleares y  Canaitos el plazo será ‘ —
L E S S . ‘ í!Í?^®  '? f i " * * '**'* « ' opo^^resguardo de la apelaáónsiiiterpueato ■ J  V ri x j*r r
Tiiq̂ s importante
21 dr julio, al jefe provincial de Éstô ^
,Aríf^. .̂LpsprasidCsté^delá juntás' dio»!




Arte, BeUeza y Perfeccióni® \®®te,9*9** , irrevocable, que se hará pública  ̂  ̂ wiwu
te te|*,a de edictos; b^ola responsabilidad 
sécfétorlp, y se comúiiicará én él día inme-
én muchaseoáa#/»osó/rós, somosnosoi7os7 ''"r" ' "(quirido la vencidad y ouentefteífel Múnieioiof*®,̂ *®"̂ ®̂ détoi interesados,,y.-del fisn
s T * ^ £ £ 5 ? f í r a g iW ^  «I menos de residencia; otra dé tos que tô ®**’ "x : t tas; tan tristes, fah dúiéí 
. todo en zilentio séfffáínei 
pera; taédroá'ás, torág
aííicánar'
do termine la Íegisíatüfá * - misnlásy en, fcbU , 
columnas hagamós uño pbrúnó éf bálañvv 
y el análisis de lagestióh dé cada diputeo 
solidario, para qué' sepa Cataíúfla; sin ate- 
nuánteŝ  lá VéMa  ̂;tqda de uso: decente ó 
indigno, áceríáad ó torpe, que sus ñíánda- 
totióahiciérpn de la confianza que en días 
de santa sublevación, el pueblo catalán Ies 
otorgó.»
Será, en verdad, curiosoi é intwesanté, no 
sólo páto los catalanes, sipo para todos los 
españoles, saber todo eso; conocer todas 
esas Cosas íntimas que lian mediado entré 
mauristas y regionalistás pára llegar á la 
aprobaciónj en el Congreso, de la ley de r -̂ 
|imeh lecal, con la ayuda de Moret,  ̂epando 
uéste traicionó úíI bloque' dé las izquierdas y 
>iPará ñégáf ahora ai mismo resultado en el 
Senado con igual apoyo delj êfe de los li-
> AIeHlto21 Mayo 1909.;: ;
„ M te®  ;Rpl?te, la, ha, constituido la visita dél «“ •--> •
^átoáés: de Únzá del Valle, êx-gobernador 
civil de esa, él cual, eri cómp'afiia de dos de sñs
tos, pasó algunas horas ( ........
fueran gratas.
te » Ĵ ftogas... YI Hayan perdido con aíréglFá lrféylMmricTpííl yf presldehtés tólas juntaq pro-





„  , ,  ^chtelasIr'déñééliáSSirt;”^^^
Nq hagan ustedes caso de las graves noticias sol, con los.rayos que el yelo desoSírOT rompÍ6-Í*%^jS®o®^^^^
breagítacióiierilán.rao.» ; Lósjéfes.ptoyincíalesde ŝtadto^^^que circulan ep toPenínsula sobre agltációñ ilábilas vecinas.j i, . ■ . . . f  ̂—Y allá résurgierori, hiriclíándé Suá unzuidasLOS moros no tienen ganas de hacer guerra. ’lvdlas? rasgando;' gbzóStfs. 'éí fómtóietoí détrrilé-
Ellos se muestran tranquilos, convî cidos de bla; volviendo á la vida v al sol que la alegra. ¿8 
que la paz lê  favorece en grado sumo. j toraás; ê rantefe' Ia8fííriiid¡te 1; jto
beralés.
P á g i n a s  l ib r e to
.SOMOS nosotros
Ello 00 quiere decir que tros creamos mejo* 
to'i.ai péorés, sliio que tenemos conciencia de 
Pérsonaildad. Nosotroa; la república-* 
)s, tomos'/iosdf/'os. Más claro: somos 
Jvralgo bucno.ytenemorcoiiciencia-plena 
lllb qué"somos. Somos una fuerza política; 
#moiuna fuerza *raeiittI; somoá una fuerza 
auiaérlcí; somos una hueste aguerrida. Y con 
todo esto, tenmnos algo más que nos dis 
tiague.de las otras huestes luchadoras, y claro 
to que nos referimos á tes que eitftáii enfrente 
da nosotros. Somos un partido pobré, pero 
9U8 siente con verdadero lujo de fey de paí 
•ion. Hemos Ido A unas cjec^onep hace pocos 
teaay**. ly nósohOs sabemos cuán grande jia 
Mdo la.purezB de nuestras Intenciones y cuán 
It̂ âde también la áusterídad de nuestros pro- 
«dir îeniosl
- Fuera de lo absóliitatoerite Indispensable, de 
toque no tC puede eludir, nadú hemos gasta- 
jo en esa lucha ' Fiadle ha bebido ni un vasoi 
tovlno.pbrcue»ti?«9el pnes^L
Pot cuénte'de •nuésti:’ paijSdQ¿% yétate bechô
ca 'enmiw ®l ñla 21 de'jüúib dé ®ádáéfléí á 
tÚMictoaieadél Céhao clec dos 
Itotáápnr.ca^ S.eccló|i:-ttBa de los individuos $'9? • 
^e-Hayan de ser incluidos en él Geiisdi y otra4 
los que deban excluirafe dél mlísrtid;̂ ^̂  - ~ ‘ ̂
qjaíroente Üe tos famiHás qué -tícrién déüdosVú Wa, bríiiĵ mif cortSretóráSSrS’ toí «  i®®??»/ ?.9® P̂ ®®Wen-
esta plaza, í te iJÍrtoftcelesíe, yTéfító^^
«Nada más apartado,.dé la realidad. Ea Melilla jque el gozo es más-grande. después dé-ñaéadP-te  ̂ hwO;8ú rC8pQaabiíídad y' la:delSecrétá- 
rclaa tranquilidad absoima.-̂ Hóypófho losmo- la pena! r l: v: b ; .i i f i  rfo, tó8,l3aráú juntamente con las
hacen la vida ordinaria, Importándoles muy i -̂^riUarpn con luces intensas. Las bártáé hin- | toipresas del Censo vigente del Municipio, en
La iogosalriiaginaélón di algurids corresponsa- haixaá de pescail
f  bogaresv«áte ̂  i “ tegaa®* déíteha; vérictoé d̂ ^
p O c o s o b e r b i a  d^ sulttó, de quién charoúĵ syelas.̂ gariosas de:nuévá8 luéidás ém îlÓs sities deCOStumbréTenios cuales permane- 
náda teriien y ai"QLmUQ...é5láP .vdlspu^os á sec^ Presas. Témblaron, temblaron, tendiendo sus alas-ééráh |de ......................... —  '
Itos jefes provinpialea de Estadls- 
vayan recibiéndo de las, 
.......aw., «V ««....a.ww. Sil j  • las HstáS que no fueraa-oh-|
se remitirán dentro de Ia*|tií?^“!  «cteraación, y de las pronvinciales las i 
bajólas responsábiíidádes '®®*te®te"®* con la resoluciones acordsdasf 
... PQíéMasóípor ias AüdleiiciáBiensueasOjpró-l
céüérlli á,. formar Jas lisias definitivas dél 
electores, por secciones, ácoiñodándosé á lo | 
dispMsto en,el artículo 23 de la Je y  Electoral * 
y en la básî S.Aide las aprobadas por la junto 
én 13 dé Septiembre deJ907̂  y pio-
:> xlm^^ente IÍ¡üál én lás secciones de un mis- 
momSnito: " " * '
A medida que estén terminadas las listos de- 
finitivás, sé caáatá una cóiíiá de lá" dé cada 
secéiSá, y él jéfé de Eitodística enviará á la 
junta provincial del Censo originales ŷ Cóplas; 
para que cónsérve los primeros y envíe lássé-
asceasor
t e l é f o n o  22  0
lUpfto B lan co  3F 
RIóJ a B s p u in o to o
I no quieredecir ,que Jriañans las,caflás no tdstezas-T-iel gozo supremo del fuerte, del grande, 
a lanzás:* Eú Mstruéjcob, Ip imprévlsto é que al débil conforta y alientai-̂ pasó por las aguasse tornen___ _ . .. ________  r __r _____ •__
inesperado', es lo qUé l  nadieéorpléntíe, es lo na-* celestes yJrénjíulas; pasó por la costa; ipasó, como 
tural y lógico.  ̂ ^
Carlos Fernandez SnAw,Pero hasta la tocha no hay motivo para éter- 
marse. ■ ‘
anterior.
Aquí circulan noticias, muy contradictorias 80;" ^
bré los propóslítos dé! Gobierno del seéor Maura,
n*  ̂ cimbib política éñ es- ¡| ^ „na de la tarde del dia de ayei, se reunió en 
I» «rAvima HAoaíia 18 Alcaldlá csts secclód de Í8jurits lócal de 1.* en- 
v sOfianza, bajo la presidencia üel Sr. Naranjo y con
asistenclá dé los §res Calafat, y Rivera Vera de r^orrerla región ritofíá, paténttoando el podé-̂  Leída por el Seérétaria el'̂ ácta'’d(na a t ríp de nuestra nación, puesteen duda reciente-
í riimnrps  ̂ Dase Icctura á Una comunicación de la junta Pro¿.«ñllÍP®«!'HÍ®ifcS®totoncte de tales rumores, a, participando el nombraraiento -úe daña' 
i  „,fo. onn wainrp. Afltonia Reclo Carrillp, maestra de una de?Aas EAr 
, cuélas públicas elé'méntálesde la Capital,y de con­cotizables desdéhace touehoFdfas; . ifoímidad con lo dispuestpVSe amoldó dar la pose-
.UióndeunadedlchasEséueíasyquépaseá pres- 
Ya ha empezado á hablarse de ptra expedientó . táii servicios á la de Nuestra Señora de laEncar- 
francesa Integrada por ágériteá dé úria ¿ofnpánía nación, establecida en la barriada de Miraflotes 
minera. ü del Palo;"'
Estos franceses reniegan de la'pasividad de lós r Se acuerda conceder diez días de licencia qué
e8pafiples,j están dJspuestos á arrostrar cualquier solicita el Maestro don Juan Garda Ledesma; é i» i,,-*- .«ir?'..-----
contratiempo con tal de que loa moros no se sal- informár favorablémente las instaridas qué con' tJ “t!® P̂ OYto®tei úel Censo, informadas,? to-
gabcpntosuya. . . ' v  ligdalfin eleva;n tortosestra doña Carmen Garda °^',®*/f?Jte*®l9a6S, con las listel éOrres-
Estas expediciones están llamadas á producir, y doña Antprila Escaño y que interesa la junta Pro- Pte*®ntCf, jaé ényós documentos acusarán In- 
grarides trastórriós éri el RIf,.. ivlridal. > ' 5  ̂ r , t> r  ̂ ^   ̂ ^
;|t i Asltiiismn s<* nrrm<i*n v gpni*/f A <i<ia las ManalA. I Aft.R*. f Cl #lfa 1 n ..j.. t.fí,... . .1
Durante los exprtaádos días se 
imitlrán en la junto municipal del Censo 
antas reclamaciones se presenten sobtó id- 
ilones, exclúsfones ó rectifícacióá de érrO!8. ' ,V; ,.-5 ^
Art. 4.® Los presidentes de las juntes mu- 
ipales remitirán el dia fi de julio al jefe prO- 
Jai de te ÉstodisticaJas llstai de inciuslo- 
y exclusiones sobre las qué np se hayan 
entado reclamaciones,'Ráciénholó ciphstáz 
. y les participarán al mismo tiempo cuáles 
$?i®® ?*í®f *tePte»a» Vigentes én los distritos 
dto Municipio sobre tos CualeS tehípoéO sé hüi 
bfesen forraiiladoreclsniaéioáés.:  ̂
a iftí* 9M 5 9é Julio,Asea el siguien-
^aJermfiisción de! plazo de:cxpoiicióndé las 
li|tas, las junas municipales del CehSó sé* 
ctostírulrán á las ocho de lá msñana éñ scstóii 
pública, para éxamidár tos rééiamscióheS y aP  
mitir los documentos justificativos de las mls-- 
nras, y no otras pruebaS) acordando jos Infor- 
ntos qúe hayan de emitir y consignando suélh- 
temente su fundaniéntol' » ' ^
El dia 7 dé Julio, lo más tarde, remitirán á
Para
C o m p te U ra
Viaiqoln del Norte de España
De vpnta en todos los Hotéles, Réstaurants
^ 4 *fefe*liÍt)uMfc^- *«■¥ del M^al.
. . ,  . itidas pato sülmptesióh por 
los jefes de Estadística ,á las juntas provinciâ  
Ies eldls Ifit de Septiembre de cada afiOi á mái 
tordar. ;̂ *  ■ v.-- - -■
Art, ÍQ.. La publicación de las listos de 
eiwíptóS de cada provincia se verificará'inme- 
amente. á medida que los jefés de Estádís- 
Its vayan remitienda con'esté obleto’á iát 
8? provtociales, debiendo qiiedartetóihia- 
^s, en todas las provincias,’ hbjo la responsá- 
HHtoas del.presidente y secretario de las Bihu
en el teatro
ilíO travealII
rew y»tti,lk)ducd6ir i ÍE L ‘? o p K   ̂
por mal nombre sombrero. ñn iAfík
:^ ?i«^ »«N o v 35d í *  '*
Enlátolfecha estará tapblén publicado X^®**‘̂ ®8'®g«r: *'
.-s. —1 En el teatro Vital-Aza, han emne*flriA
áasiitir al é , o e ? S 2’ . ? í
Alt, 6,
Cuándo termino estas 
de que la guarnición realizará 
Seo militar por él campo ■
Dase ledura á una comunicación del R¿pute dé] ®?5fL|P?  ̂te8 listas 4el CeM 
l ia Graduada de niños, que queda sobre lá mesa. / pUdféndO hablar'sÓhre catto teclamációH. más 
I J  "O habiendo más asuntos, se terminó el acto ̂ qito un vocal en pro y^tro en oontrâ  sucinta
viéne dando protes el gériéral Marina.
P, PILLO.
M OYA N O Y  M A R Q U E S  
D. Juan Gómez Garfia, JM  2Í, (antes Especerías)
Frente á la de Salvage
Gran surtido en tiras bordadas, encajes,¡perfu
SS!%agíTs. p»;; ““ P^*”
■flS^candldatoanlide (̂tóáB:óÍ£w¿; ' por falta de ̂ ercicio nohacedeunmodocomifi#
Ĝran rebaja depreciasen todosbJsartfóulgs •Héladigésttotfi-^MeHnatiMolf.
úte^ó fOmds Céhsóelto^ófál' de caj¿  ̂pró-̂
Itítoé d e te a  Mu- 
nL««lE5V*Jíli*^^9J^^®® t̂otaniente á las res-
adem|8, lo que dispone el articulo 8T de la ley ** *" ®"
También se remitirá un ejemplar de las lis- 
lá provinclá a| jefe de 
Estadística de la mlsñia.
Ejemplares del tomo ó tomos del cenáo elec­
toral ^  c ^  provincia serán remefllos á]la 
Í9tej9®®^^®l9®l Censo,, á" loá Cuérpos Cole- 
la Gobérnabióá, al 
leñera» aerinstitutO Geogr'áfieo y Es- 
^^Audiehciay á,ios
jue^i de primera instoncia déla proylncia¡ 
de pruebáá de im- 
prento de las listas electorales se hará por las 
**® Eátádfstlca, bajo la re”  
bOnuMHdad de los jefeá de tos mismas; '
«tóSio l i  dispuesto en el
p S Í Í  , *5 .MJey Y en Ja real orden de la 
Sl®<SÍu?f̂ “k**®*..̂ 9SÍ®í® de toinislrós dé Id 
de 1907, las Diputaciones iíro- 
todos los gastos ds Ito*
^ ¡ l| p u ^ | a c M , de i* . Mrtirí toeioí del
-  M a d r íd 'lll l^ ^ d ^
527 f"  espantosa, si líreñ^rnTo
eitas*^” niantener cubiertas sus lindas cabe-





menes dé los sa^Sos asS?a¿S exá-
segundos tenientes; sen /s los
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LHsa creciente el 27 i  la 1,28 tnañana, 





Blaiafdmo.^Pór blas^mar éti la vía 
ca qúldé ayerlálténidb, ádiipOÉiCl¿ 





jnal, ¡óven escritor fallecido ré> 
I én la Corte.
Defanoión,—Ha fallecido en Ron^a e| j}on-
Hurto d« paa.-E n  la calle del Arco de latado iftdustTteTp 
5 «y?' .**®**"*lo« Aguijarh© dé la CervecéMíi del Comereio.-La aparición de Santiago ¿ Sánchez y Manuel López Ciréra, por hiirtar 
el Ma’yóif.  ̂  ̂dos panes de la caballería propiedad de un in-
SataoMdf modriRaé—La Virgen del Auxilio que sinre á doniicillói
dé los Criitianos.
CUARENTA HOR/US.-Partoquta tde s ,n  J ;^ | P “
Felipe.
Para mañam,~\úm. I  Eálíel lando pi ite rbiques
F & b r t o a  o a ; p é O i A I
IB mis I sni BE (!0I
r ’m r.V-> . i . i . . Bnltez, como presunto autor de varios
robot cometidos en distintas féétiaá'áffiopié-
Cápsulas para boicUas; 
paraoarpsüwpcdj
a jo é b í r i i_  
dt ORDOÑ .̂ 
Márquéa número 17.— Málaily
{Váyase lo uno con lo otro! 
f Denuiieia.-^Ha sido tíenufteiáaó"él düelíó 
.. i i del establecimiento de bebidas situado en,la 
abPfa to lp is iié A ^ e  Sjeto^Reenre^s 
éleli^sálÉB : atílértó ai é ltM o %  d l U ^ e #
ÜS8¡
—Se ha dis 
mam«nto.de
3Íie. p(̂  el í̂ ejpósilb Ge Ar» j •
retúbtlá ^   ̂ Í^áéíÍoaotoii8S —El
Blco'ffecphtlí^
- £■ 1 JA » fMñoa ífií.---  wuauctuu ^fusiles Maiser, en recompo|ición,.cpn êsdno al Eem¿dia Semanal córníá'mia 'Mir-^»ííí
-^n  el «filarlo^ á S Í¡í¡l» | ll^ 'í^ e lÍn lie
Fué un hombre laborioso, activo y general­
mente apreciados
Neis asóCiámos al duelo de su familia.
do^Hl.sidd^deb^á^él
tarto de aquel pueblo . ,don Antonio ArizaLu-
en la cárcel á
destinos civiles adjudicados, la cual w Dublicó 
el mes anterior y comprende 113 hliltinCi;!)^ 
existían vacantes en todas las regiones, Baleares 
y C8ii3ri38e
—Ayer hizo su presentación á las autoridades 
militares, el comandáiite destinadp,̂  ̂reciei^menter ,|i¡ 
ai üregimíento dp iniaW5̂ Í)a héJSérbón nú%éro 17í - 
don Diego Estrádá Pérez.
—En la orden de la plaza de ayer se^pone _ 
estando terminadas las obras de consSramón di 
edificio situado en la dalle Casas.de 
ntero 4 dé ééta cikuhd, eh él édúi ha < 
la Comandancia de ingenieros, á las 16 de hoy se 




F eria  de 
tejos de este
trlales^ne deseen establéeer
ítoíiadas d tó |  étítáblwgl
P8r félñl̂ icé̂ h—̂  slilébyicdĥ éiséiu dénaran-
Castafier; aaJmrrlles convino, á Rodri- 
sacos éón a^ h o, á Madrofiero; 12 calas 
á Morales;ll96 barras de plomo,á Mar
J o é é l m p e l U t t i l f f l
Especialista en ehiérmedadés de |ábiatriz, par­
tos y secretás.—Consulta de 12 á 2. ,
Médico-Diitector deios Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLCi
ciSTB»^ 8, Piso  principal
igus de Lnyarói
Semanalmente se reciben las i^as de estos ma- 
tubitíáies m  iü dépséíto Mdilh% Látib 11 bá|ó. 
VendléndMe á to futimos botella# un Htre» 
Fropieááaes espeoialeB 
DEL AGUA DE LA SALUD 
tíé#lltólM«lÉá W b , ÍÍbáíd.̂  •
.,:Bs lf|neipr agua de "mesare pbt Bk tifñpldei i  
sabor agradable.
lt}ap|eci l̂#parálplk;épuvtí  ̂ por ser
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
Infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-r»- 
Ironstltuyentefi ■ •
j  Es el mejor auxilAr paru las digéiitiones difi-
pisumte im arettiiiBb y piedrâ  que prbdúbéh ift 
mal de orina.
usándofá bch'b días'á pasto, desaparece laióte*: 
rlcia.
No tiene rival contta la neurastenia.
40  lidtblild^d^} litro %lá c# í|^
M«mMÉÉliíaUik̂ MMUáyíJÍN«¿í̂ ^
'̂ q̂'uh p 5 il^  ̂ fo^éérse dBl opbrtui^ p? ‘ * 
y |tlt autor sp, î creqeih
fl9 id„eoti 
J  Gar¿iÚ5
**® plomo, á la ordéh; 4 vagones con carbóc,
9.




I n a t i g ü v a é l ó i i  f l é  W  É & l^ n ea
Ayer á JUpcinco dfe la tai^ se ináüáiiré || fábri­
ca de cérVezá «Ei ñTCdiiélráheo», Instalada en la 
calle del Rosal número 1.
El encargado de la misma, don Manuel Rocata- 
Hada, nos invitó atentamente á visitar los dis­
tintos departamentos de la fábrica, instalada á imi­
tación de las grandes fábricas alemanas,, jeon d< c ue- 
pendetteiasospabiosafe y má«iíhttasde.̂ ]mu valoA 
complétatĥ Uto lUodeimátí <
Cuenta el departamento de máquinas con dos 
magníficos motores, uno de gas pobre que desarro­
lla 04 caballos de fuerza y otro eléctrico cotL64.
de la misma capacidad.
En las amplias bodegas de la fábrica, donde 
pueden almacenarse 1.000 hectólitros de cerveza, 
se observa una temperatura de dos grados sobre 
cero, que mantiene una ff9squ« jB;$tri|p}r̂ nadu|)a- 
ra lá ci-íá det liquido,,qUe tardg»#»^#» lUeses 
«n encontrarse útil par,á c'qUsumo. . ) J i ...
Lá producción anual está calculada en 12 á 
15.000 hectólitros de cerveza.
Existe además una ante bodega y bodega de 
fermentación, que tiene una cabida de 500 hectóli­
tros de cerveza.
Cuepta lalábrlca caruq ai^nádqbjparus tf îg- 
fofijiá# CQT#úte iClectriea'que irécibfe de/ lá íĤ 
brica del Chorro, de continua entrifásica.
Las obras de restauración del edificio, cuyo lo­
cal ha sufrido grandes reformas y la innovación 
de maquinarias, está calculada en 150.000 pesetas.
La sociedad anónima «El Mediterráneo», bajo.
dbú
Hugo Richter, y de director gerente don Matías 
Nuelln.
Al acto de la inauguración asistieron infinidad 
de personas, .entre las cuales xecordamos á los se­
ñores Ramírez Lemtre, Hendorf, Meess. Dû , En- 
dresse% . L u i d e l l , , 4¿fívwsiii Kus- 
aert, Fféót, P|] ê déu í-e|n,.
Cánovas Violeto,. direclM del B á# (y  i^pa 
Americano, Bóliñ, RulZ, Ramírez;; Huemi Galán, 
Ron Pérez, Vega, Fernández de la Somera, Bea- 
jumea, Oyarzabal, Luque Muñoz, Rivas, Roca, 
Garda, Toledano, Ramón, Fernández Qónrezv Ji­
ménez Plalerp, Kaiser, Floresy Zime^av^ 
LÓil itivitadQs íueV#^
mente con üti 'éxqñisit'
satisfechos de lá visita á la fábrica;’ que sin 
disputa puede reputarse como una de las mejores,
instaladas en su género.■ --------------- --------
Mili
Ha regresado & esta capital, deépués de há 
ber réalizádó úna buena campaña en las Répú 
blicas Sudamericanás el valiente diestro mala­
gueño Antonio Rúiz Ponce;
El novinetó̂  Franeácp} íhiiz (Gíilcu|l(  ̂ha 
sido cói^átááb paira totéár en #a plaza de 
Priego, en unión de Lagartijillo HL reses de 
don José Gortina.
—El dia treinta del corríante torearán éii Je­
rez de la Frontera los diestros; ValeiK:ia»iy OI- 
medito. i
—Él acto dé cortar la éoletá á Antonio Mo­
reno Lagartijillo se celéÉrár  ̂ej^Asdrld.
Su hijo Luis íédCibMili 'éT^^endice capilar 
del veterano diestro. , : >
. W. , . . .  .
cemunfea «i sefiw ®eieg«QRWHaefeuq
brcriaay, enjel lítosoo.# m  bfáza
dé la Cottititución, á-3.pesétaa ejempia#.̂  ' ' 
psoáada|io.-Ea la calle de Pozós Dúl- 
cés promoVió^yei^u» fuerte eéiásiíaald Ud-
loréa Jlmene? Garcia, la cual fue dfeiétódá btír
lóñ ̂ entes del cuerpo d é f i ^ H d a d i ' ■
Civil ha etiviádói p&?á liatéíi^
drid, las nóminas de haberes en e| 






D e le g a c ió n  d e
esprería #  Haciendâ  9i
ie n d a
m ayer en 
>,41 peiéhis. .'f
la
da haber áido nombradqxon fl. .«arócter drin«! 
terino, aspirante & de srintél-ik ciase, Roú
Cándido Salas L ó ^ U . , i í ' '
El Ministerio.̂  de la Guerrâ , ,hafioneedido los
léd
-----Teitó  J^rvhíltéOá „
de la Aeádeifeá dé DimaÉaéión. la cual se?E®” ®̂i
Diego Deveza LlorenSj .carabiperp, 22,50,,iíeae- 
taSk'..'. ■
D. Rafael Cerdá San» éápáü  ̂iHÍáúférjfá,' 2fi2̂ ,éh 
p e ^ s e t a s c , - ■ 'i-- 
Carlos Itarte Ochoáí guatdia civil,
Jt^ciéd# hato sido 
ap|¡ftíbá#á fol^iyí^^ ía riqufszaa rús^rp y 
urbilSá Ids^bt^toá# Mllihuévá pelj^^gj-ip y
S S á u S S S  . ^ R ^ fá é lá  jDpí»«á:Ftor^  ̂ dühltótt
Ana ¿cm;#hcígnp Qómezró^pesetáá.' Kl* 
Ojto|tan|rh^é.^|irérao83 Jéí; r vQ# Dplorés j&qrái;râ avar|-04 viuda del oficiaii
i j i  ' térpCTp qUé fp;&
J^ófeétóí# ,que:.désfien'v»!d^^
m#, derecho, de-ocúbattafóc^dad __ ________  ̂ , . ,
berff«taahífést|ttoiÍ;^L.&Ctétádo.delftAca-^^;-^ 
demta ant#'déi ph&toáiffi . ,  ̂ , ,
esé/dla #  dlip6'ndfá̂ ;’dé, iQdáh ¡asrtéslanteav ipara Ciompiacer > E>e orden eft la Dirección
tfisisld e ^ n  a tir. 
f m iikpftütm w j
MarM C rM ba pmpdektáh i  ñíédiadó!l d e^  
semaiia ehtranté los iá^iíéhés del raiSo Ic-̂  
tusl.
coniaaáanto Sr. Ráhihéẑ  
Feiftoítoiitolaié:—Éh ;él 
míÉto-dé áito 'Oóliiérúo 
uiÉ
en la.Tesprér̂ q dé.
lep;ítéz; ¡un dépósitp'de.........
i^ o s t  dé' detnarcációñ 
, é r á í#  fiiferrpv dé íá ¡tóirtá' d^ 
,:ípj^|np#
0 dé Pon 
réséhtidój
A' éto“w»íeuhre_
La Deseada» ,que, radi'
9 e  I B i u e i m s b
tro nuevo 
ca'én tériMhóde
óót4hfitéé¡,-7Éh ét'G'^Iérnó clvfl ee hani 
recltoidó acclmshtés iMbaloí
sülWdóS póíiSs ’dbféirós', Francisco Gaiil  ̂ éeli
BBétnajnfrodtápyá» ' 
Vrq?or «Bóadivia», de Cóáít'eSi 
 ̂» «Sevilla», de:Meliiiá; ? »-
:» «^ah^osé», de Sevitiai . -
. f' ,fBíi^AM§íMa.hón»!.>de áíeUBa» 
» «Felisa», dé Gijón. ' , .
Beques despac^áos 
Vapor %Lv'Pi Hpmbíaud, pará C l^ z .
!»i; ;i«EeliBa»]ipara-Almeria, < r.. . 
i» . «San josiÉ», pata Almería^
déiDp medp mañana «gíefó
Metíllá, I  bqrdQ.dékv^^ de. Mdtíéñ~;i 
el Go#,rna^or diraisjonafio» MafqitosWeGiÉiíá 
alie, acompañado de su famlHa. :
Hwwáél»;
Bttlídé»o^-;En a  é^ e #  iñlg0¡‘éitíftft|
un salidero do agha^do Toi7éIhól̂ ld̂ |̂  
¥éfí&  óé ilibátcríli^LpI, íiíáá ' 
y 27 dél aéfiml #  eélél^afih
 ̂ éásbs jr#  re-s
^éfdbt€á^^éñ iáwife/j^c^d úiq *
fBVftóa hl éúl îhb ÍSk íî átdí̂ óiS
¡lídiie'iréá éord
S U S G R I P Ü V C M
inléiadá.pot la Juventud Rép\ibH#t  ̂déj|l|!a-.




das de noyiilo«-torpa. v . ^
jA''GóÍffü'6kv^ lá’,h!¿éhé, pomo
teÉé^siihifhcádo, 'ÉiarW#itin|ir fréuTboli- 
|o#rh0fiídoife./.
R ^ ,g é h  áhlniaéióTi|Hbe íóa aíícidnados 
qué se brop^eh ásiídlt R las dos magnificas.
;fQrds # é  aé délébraráh éiif apueHa
W o e ^ ji !  dojarnawi^ 
tondbs li#|(das[de ,armaafAJíavorde don Jo*̂  
gé M^ Afíí^qy/don.FíanciiOO
de nuestro colega El Defensor de Granada, ■ f 
1 ^ La prensa malagueña, ahí diatliícibn dé toa^ía^ íW *
. Ices.poiltíco^j se lamenta de tosí5fitofóa iOblÉ^> ŝa¡ioft \ 
que «éifcei'lágaií^^ii» 
-¿ i_ l;i^ fd h a  qapitAL •an donde oampeán a *w«î .aácháá 
35
g, 26 ú# t08pBrttóazi^Vteléma;’ pé ¡
una curacjófl̂ adtoajii:
Precio: UNA PESETA €/^A 
Fai^tíia y i^cgüéría’N. 1.
He Atoiütfttabm? IN
ANiM0
s yMiños enfermos de 1, á é  
¡os ñoras de por lâ mañana 
Esta nueya Iñstitucjón pafticulai^e encarga’ en 
diri^t fáláttáttfárieníéndb irist̂  ̂ su labdruT;
ttd’lopdtd íá niateraizációh y éstfeHlizaciÓti oé lá 
leichbén las úiejorés Pcádidóiífes dé hútí̂ icíóh; fdftíi 
to para niños de pecho como pata íiífibs énfemóS,' 
Servicio espécialdenodrizaá para cása dé iós 
ptóreSi- ’.'t I': í;?.'" • ■'
..........# é (tóaepn inscribirse» qiaŝ rón' pot
“ U2.para.in#] îrJasy enterá̂  ̂
cióh; que.precisan y mutúáe 
posiciones. ^  '
©freceindieajr grituitaménté'a I6*dós M  qué̂  su­
fren dé neurastenia, reuma ygotav^debflidáid gé- 
neraj, t i # ,  flujos, ,eáttílmago.,a8mavénférjTleüadfeS 
nerviosas etc¡ un remedio sencillo, verdaderá ma- 
raviila curativa, de resultados sorprendentes que 
una casualidad le hizo conocer. Cqrada personal- 
mente|a^femphwnerpsas;e«fBi?ifod|t#^ de 
usarenMnO'todQs los médicámentos preconiza- 
dos,^Oyen reéOntífeiiniétító eterno y como deber_____________  
#conoiencia»:hace estáiftdlcacf^i cí(3 ô*íS;6p(SSÍ
Despacho dé VhiOS de ValdepeiUis f  mto y Blasĉ
(M Piciá, XÍA
Don Eduardo 
do vinos tintos dé 
dorio á ton ' 





2 r 3 n  r e b a M  d0 p re c io s . 6 a l le  S iltf
 Dijte, duefib de este establecimiento, en combinaciófl de fifi Acreditado coscchatz 






















P o p  p a p t i d a  p p o e i o a  eo iér^ d p é lld iiá te iífi
m »  m  dsft&é: dáüe M l SfLaü á» ó Íób, s e
NOTA.—También hay en dicha cas» Vinmpw legitimo do uva á M reale# los 16 litros.—U8l̂  |ilte 
F ie  céntimos.-CoKcasco 0‘35 idein.
o,
l viiái éc^^oÉii^rlÉi anonas ai producto I '




C A RRILI. 0  Y  O O IIP .
. . ' Ú f a A N A D A . . .
í..-f
1 .
F d ís a ix d te e o A fp e o id ld d ^ M p a to d a  e l a a e  d e  e i i l t i v o a
jfipósito EN M ^  Cuarteles, 28
i l ^ é e e i d i i i  i^ P ii¿ a ¿ a 9  ¡3 ^ ^  i i  y  Í 3
calabozos, se han tobéladĥ .




.. eüó dé i#  H # t de Mafia profe-» 
’ñqr Méttdózâ lradier» miadel^^ 
lia.' ieitór Méhdoza y sebrina del se­
to» puramento íhumanitáribi’ eS lá coftsécúfeffciír u«r 
un j t̂etei EácriB«:.lá Ganhétí-Mi J ;  Gáfcíáj A r i^ j ' »
dé árfillétf vSeño ena
*Ór.íDáAÍ. .< -y; ::¡‘í.
Lja; apqdrjnátoh «la padres»yenidd&.de Mâ
dddCbá;.tálíÓl®^0.:r, ¿.-tís v-í" i:;:-- ’V
.  Ojjb una séntidá plátic»el arc|pre«te y asis-̂  
llld ál acto ió más selecto dé la speiedad' san-
' ^ésh'úéá,86 á|rvid 
La hoviéiá füé félicitadísimá.
:X h e :JP a lm a , ■
La Gámáta dé GoÉércio, réuhph hoy, acor­
dó pedto al. Qdbléfúo qué sé íhélúydíaciiiiad 
en torcera catog0fia,d lós éfééto# de la tofói'híá 
tributaria/ y*̂  ̂quéié^óhéeda dtiifi édb^éiició» 
para la línea directa de navegación coniVIái 
séllati ■ 'í’- '’ ' ¡
24, Barcelona.
'(éiv;y.,- li'-' ÍÓiia»gu»áéióa>j^
En el pueblo dé P.oitos sé hh inaugurado^ub
i  hermoso' ediñelo pará escuelas mutiiclpatô i 
Asistitoónidtmtoel'GOberiKidM Jd Ja proî  
r. . t . V ’ ;  ̂ . vinciá, lasíautofidadea lecales/ el diputado A
...........rearadas,, brochaa,. piacélesj vbarni-, Coltes porla circunscripción' y tô SÚÎ  tós'lll*-
be«patfá tttvo^lügar^uísbaaqüetéeiiél»^^
rPfecío&ndmi^^ i
, 24̂  Y; ALAMEDA PRINQHÍALj 8
<ijnMi.;iiiiiiiHi»wf«YiirtiS.»>i>i>MiSM«ti«iíwiBr̂  m-'i-g ' ' ' 'Conoiimto
Lá Sociedad Fílarmónisa dará un cjoncíérto 




*  Ctepjósito ote Alistó' á 
entelar. 10.ante®
d úhá iédtólslión'déí 
d éíh líd iíd ér^
Ha sálMo párá Mádfi
Ayuntamiento compuesta 
fio y dOs éohééjaies para gééfidnár áiiuh 
impOitantoél
Z' aiiobMpo
róy lüárfcM á íiî zbBíspci, páiá
iprádiCar Ih patitorai vft
J o a q u in  D a z a  ( Ju tH r r é x
■- . íLv y.ffóñáá'de líéspá'cft® dé pnce, dé la BiáQa îáeiu- 
C0*dé4dlaitdfev■ ' ¡'¡. ,,X \
; «AfetíVidSd' íéh "él Üéŝ áchio', dé; IgúnIás y? qh láí 
tráiMtacíón'dé toda clase'dé éxpéaippíes 
siones. ' , ' '
ppnft inspeccionar loa 
Banquete
Eiptoféitíliéifóf líasÉ
«quiado cpF i r̂banqUetélpor sus aldmnosi
,'üf(^des^:̂ ííimc T0dps
- ARTÍGULGS ^AM  feÉÍÍÜ^g
oBi
' Sd|>tíJyét  ̂un îñi l̂éhda civica.
, Lisa oigaidzadbfé#«e plépénliin qtlé Vi 
á it?'fíesto vnfioii 8l|hl»cádba 
■iiMtddiérRrii'̂ - ■ -;. ■•■■- ,!r ■'■
............... l i e  T a v p a g o n f t
t Han sido invitados el Director general de 
y. vizconde de fiaa púr» qae iisll¿ 
t toftiítCo&gse;d^tieoia/^q^^ éétebtová,éh
_ ___  ,.^as,,guáá«ivian^'ytfe9-| con el fin de ditoWíflí fin
llVue'gíiÓ&á ííféaiá̂ Ĉ̂^̂  ̂ 4liQYé̂ Matiti»a'i«mi»Hi í ' f. .-o
kiaqtilliâ  dfi.blond̂  y jmño.lería de Mánilái 
, ^ : ;A^tlQULd^vPi^:¿^ 
ramgyeras, laúiUâ i dtíle ĵ.álpacas -y déftíá̂ âí'-í 
tícpdsdĉ  ̂ í: -^í'i;
Sonibréfos de paja novedáS y baratos. * * ,.-‘: 
Suptidd de'artículpsblanto&en: tod’o •felfdhidi 
Qrandésiuoyedadca'en tiras ?bordadás y éritré»
dô ps, jj.) — ■
jacinto Cábféí̂ á 
Antonio Avila. 
Angel Ruiz. .
\ f:ix  ̂y i
rftftsrqsíy gentes maldaiftés, sin qué to 
aá légtocaptufar á lostúitores  ̂de los rbbÓs<¡t 
Jue to Yieneneometienito coníiáiísí’fíeéúe^^
* ,̂miiQónoclda;»
#.de 16. gfúddz 1906 >á 3i5a ^iétas;’
r g;'í£í*í esi a
Resuelto el asunto I» ^ y ie íS S S ll^ á 'P é ich É ,-^  ciA
anéoh^(tol(^ésdelá^vWQúgye^^
Tótól. . . . .
Está cahtidad há áidb rémjtída, j
de B  Pals i ■ ..................
ció» que tiéne 
Alamo.
________  1.090 tósjeséndrlífei bl éóéV - - _
32 3 981 ¿AS las ÍO.»n*BS dé unlfóraiés’mdrihbadéstíé S á| 
peseta m a  aastreríade T.líojor^^*
BEdébiadciii'.^Yilir él 'a'nítnríin á *'ntiM.»..'»
Biistrfadonu nrhoroiiífiiun
I í i « t | t a t o  a e lU U jiS r i» ,; .
DIA 22 á laS niiéVé áa>lá máfiáná̂
BarótoctriK'Altara, 764,^, . : , 
Temperatará mínima, Í7,é. 
lúém máxima deldf áiihteflpt, 23,0,
Dirección del viéátó, S 
Estado del éieib, deápéjádb.
Idem del-már, tranquila.
Heirbiadci.—Vár él á'núncto 4.‘  píana ideétos curaros! , . - .
;cqrapre fiOtnbréros ni gorráa dé catollerqs vi
el #m íiJI®aló-veiidé. V 
,^ta,M hnd número 8,
Lpe t í i íé p i  José M*
IpiiyinpsTpQrbocbyesiun sbaltaedéé y étf 
'-noftaatei^reicips eSpeidafea. V Jf 
51 F“ aú4omóYl¡rde;̂ 20l»l
Castro, hermano del expfesidente .dr/|fefie-̂  
zúetoj îtafddnBxpttiatido^nttoneeáléifdoié' tto 
plazo. dtoSfifsidiaát: '̂ ".«5'. f.'i3 .i 
W e z ü ^ se
j^ ii iá é c B n é d  ’ de-'-^elidoBi''




I oTjMén ;n ^ M  énci^tfar^^ . v .
.CHlGHON,̂ JtóCihb, manfeca y demás g#-fTóaálá'escaíáéú,ííe’ẑ  ̂ r̂áííóá 'áe 'tao déstEíflr^éi'toáSíS^ 
ih de chácíci,á précíbjs áé fábriM i^ o^ l 4M0 PeSétaréñ aaiánto.'f ; - 
^t^úáSááté ; é̂aiá «I beñnfiSánSo¡?Sl^^í°^ mantonés e f é ^
Ju n ta  de F este jo s  dél barrio  de la  
Trin idad .—Relación de los leioies donan­
tes:
Suma anterior, 855,5fl pesetas.
B Juan Gutiérrez Buenoj tOj 5db»^Péflíb 
Gómez Ghaixv Sjídon Aitoél 'Qííf|tél^^
-  1 0 ; D. ‘Sres. Lópezy GriffOi ; ©.'Migilél' P á̂fl'oá,
JR^cibideen pstac^^véí ¡surtfdb; cóm^led>'|a?á||*
' tieq. ŝelgústp dpifiárticipárselo á ku< húír
i f  segurldadaeiqtie tencoiitra*
1 variedad, de gustos así cqmp precios mtty íí?
Ii3
Muríne,rTtí3peclfiCQdeiééuItadés____
ragM cqn\w lafijénfermedades de toábjtfe 
Eqlas principites faitnaciasy
M  distribuidores: «Hijoá dé rtbs».
sn:«:
¡cibido Antonio C. Garrido, 
Sé hacen todai clalétde e
os en partida desde 20ipé§e 






cMíesy ¿irás’al’iÉnéto  ̂
q îhariá;’“ ’
' Acettc^máTCáPHENIX'ífem átdd^  ̂ ’
‘ v w ' O á ú y i i i U K - . i v r i '
' r.;: l^híjélÓd'.
* j?íífilfédíÍÓae-ifi hdticül i!e tlngér dt% J é  










Se ha celebrado Consejo en el Elíseo, a ^ *-
e el|irpYectp'regiftataM va insustancBilí
ihda^c asdc|acióiiy'Ió8é délos fun-
CtonarioipúlM^ár r
Las inátficujas. de,mar se han declarado; en
,eF' ' ■
antea te as:
, ,  . Se»dllléWíííafatítbWt
;y.rblatKSas-,i «urtidu|V)or8CÍones agiliiiíltó'
os ingjéa:.y-
I í¡LAjCsíaélpn aparéee, engahtnadaiv i 
: iM etosp  gentio/otaip» loi 
A loancordea dé la iharéhi lé^i^róeiooni
vOjF«niagujáií ^




descuoiertos a tos respectivos aloiamiento&t 
D ó B i l t l a o
GtiaA#3'MMríá'Máe t̂o¡ d ió ^ r  ^ éK éñ c
lo, táoifuái^u aqúéliá sil'OTseb déqúé
csfcléí ínatala-i
^^^ÍI.I*4í^WJcWCrPflfA|ItÍfVUÍO^^ 
éscqéla  ̂que éi4»iíL.ae liainunlicápalel de bu-
La sociedad acéédtó' 4 É' déihandá 
ândtô piamiito del* Ayitotrmien
Dúran̂ tp el báyecto, no se 'arrojaron flores. 
p6f eXpléáa'prbmblplón dé lás autoridádei.
A la puerta de la basiUca aguardaba el arzo­
bispo y clero, quienes acompañaron ádon Al­
fonso, que entró.bajo paitos .
el tedeum, visitó don 
Alfoafó lá cspuiá de la Virgen de los Desarat
parados, á la que se canjó úna 
A la salida observóse él tíjifI 
Don Alfonso marchó á lá capítahíá güera!?
.  . ,, es tuyo efecto eL desfile 
f  la parreifí i pre-
|l^^ml6lldi:úK M eado 
errándiz, las autoridades y el sé-
■ní.V'
22 Mayo 1909 
■ : '£<Éi.^d#ieeta« '■
El diario eébfid de hoy pubucái entré'ótra#;
laBidi^teatesídhpoaicioW ’
OidénandO que sê  recuerde 4 las Jántat 
p^yinciaíeadA int̂ ^̂  el deber eir-
qúé se, bailan de.cmúplu « t̂rlctameftto los reaH 
tos deCf|ío¥̂ ^̂  ̂ -  ftlCiemlaye dé Í9t̂ , ,y,7̂
-Gürcújár diétándd r̂ég^áa p a^ ;#  ¿  lí
Inspección general de Sanidad éxttólbr tíé
datosestadíaliCbs; tespectfvbi á'l# ifióiíalidád 
é» tot hoajsátídea T:ash<». pbr tos dlfeetoré# 
«laiíyltatiyGs y iáféS? adminístrattotoé de' diéHóá 
éstábledmientós. .  ̂̂  ̂̂  ̂  ̂  ̂̂ ~
,fNQmhrando,para, ia c ^  reyei
reúne laa condieibner que se éxigéh.
-Diee ;«AB 1C»':B( résíiítádó dé fá rjeúiiidá ¿ue 
enia áiíá cátíara'eéíebráráh lós exraiíiisi?o# y 
senadores Uberaiés/ ptosiáídos poif MbréL bá- 
ra eambiar impresiones acéita dé Sii Aotitúd 
opuesta al. proyecta dc adtof&ls*- 
tración local, resúmese en que no se djseutáia 
parte provincial y dar ún voto de confianzral 
p tesg|i^q Jgqegabie de
sfnbtiéhdé á áiiégúrár ún áñb dádda
únteelpais compun partido fúelteitílscipltoá-:; 
dpi vigprospí Sto deitoontentoá ni aspitacionés 
Pércta.%f,, COI]! jefeáhdicuapieértaditotttto^^ 
qn programa serio, níeditadoi que sirva de gSf-i 
liéhtoú lo» prpyccíós ac- 
‘úai» de Hacienda V á toi éXtrábrdínártos que 
te áHúndan de Fpnílntd é ftístíúcéióé» ttóaé»
; En tai sentido, lá réúMóh cbhstltúyó did áélb” 
de^ubernampntaiisAio -plaúéibto' y dé éf^éc- ’ 
(íeimo'mtoistéitiaiiemói ■ ' -
E«i»lbe dh ftorlódtoo fódsií- 
¿GónformaráBe el Gobiarnó éóh tobWíéfáî  
^Pse» ;̂dé:lP«J&erale8? •
, Segú^Qi toMatedeieai M8flto, .1mttaildo #
pof to dúe
súítocuéM las, sestone»i¿|iéspúés
•o»,cúirk̂ aieéláj á̂||̂  ̂ l^ á lácaL
. p íií iS e ín  ag A éámWa# ’
mixta quedará para 0cthitev^:
Máf iqufc á loa jsqséHíbi tíei QoWérlto, 
%  nUnoíiaaí q»e- 
?»P«A  vto*9 píúto prpviBciaií y
«ihtortoapp s;e dpbh^
d|ntea p^incia%,,Jd cúal np hárJm seguirá- 
n|ento, óstaa qúé dablán ¿eléBratse el iwhnw 
dptahi^^ Noviembrê  sé yerificáráñ éií Erie- 
d e i m  ....
i, por ipvm^sy Jo dectótabá áféítítt^ IP; ̂
« B l P a i s »
«El Ralf% ittúto'Itoy aú t̂ondd SáifióSmidíé^. 
., m m a p s a im  y.dk» qüé'ioá’ séúadif-
'fhílíb^lia: apQidMpiiideíaf.la’̂ p̂árte prévfti  ̂
cfel MpíOyectpdfl admjntotfációjrs patoSep -̂ 
^ínbto.endúyAeppcaaenj^ ^
leiPtaflÔ nbá
y ^  jumo de iá/Dito(toióíiiiií»6iai ( 
sraofalwáeziú pbr su des- *o* pondrá en clrculacióiT,previo eltretero ensalzó á tá
* « f í L m o . ,
Los ̂ dlatoa Jbtoflaltawas pfotetts*oni con
«fift y 
dlpií^ agúa
se In̂ namiela eiitaaaeáffiide'bálto^.
{El bizcaitmra Torres pronunció* pú
dvi ^ eo nfw c^ ététo iiá i ^ m A y k m i
Qeúpándóto ̂  "nlbaeal STBIfAI de HaM piedad EI sitio, calificandb dé péfV&« m i;ua-
tp b re  de bañarse, porquéYCpresenta un lujo 
'^edMMava áíios feombresi -  v ' . .
¡. i: ' Xíéii|(ijp.'
1: ¡Hábiendo térrdlhádo Íí eltampaéión dé los? 
tipitos definitivos de la iiueya amortización al 
4ipor'Cféimb'(^é éreára lá ley V dééléíb dé 26 
" J ni 1908̂  IIJáIto(tofÓAltlÍ8l l de la
can-
i
Bfctentento^  ̂ mcaíde Efgúéeefiál dito 
baño es îpcomi t̂lbté eoh
'cpigiRuyé á p ip íx ilé á iitoción. ...... •
Aca6b-4Áá fipech diciendo: To jatp^ -̂rne
PII 'miíifaféé reeluidbfién^̂ ^M
Aíihi3se«prolto Ih prbp îcS&úíÓéGfii é̂Jétoi 
acordando dar gc%ti«’ti agal^altoei baño de




je: de las carpetas provisip^l
Los cupones correspondientes á los ttltnesv, 
¿tfé# ébmpfeiiafdbi éntre él l Octúbré iaOO y á  
dbjúúode I909í-SOHÍ 5O.OQ0déla serié A,
500'pesétás;’ia.b0O de l«‘ielie B, dé Ú̂ SimtO 
800 de la séríé G, dé 5 t  0M  SiOoo déta»iéító̂  
E,tíé 12.500; y l3 .000^ llteG ^ ü é'2iÍll® 9í
'v ftt i , ja é )a tiA ^ iíá tá í"  \5í^ : 
En ú!»?‘ de lá|,aeccipñes dél $enado, sétou- 
hiéroií iQs démócrátas, acordando dar un voto 
de cónfiánza á su jef^y adoptando resolúcio- 
nes áháípgiáá tos Uberaies.
JÍuáviB»l»11Z€»llÍÍÍB ■ ’•
-  Gftufló Visitó a Láetofva pifa mbstráié tbi 
nuévús modelbs de buébnéi qúe haú dé íef 
colofiádoa en tos tranvíaŝmmmáémiot
LlctofVá sé ihúéstrá sátlsfecho de! toClW’j , 
miéntoirtoutádp al reyien^ -f í, ¡ 
j^ jp áo tica»-,. •-#
. SeJia dispuesto «qué toé alúniÉo»’̂ «l< quinto - 
añp detogeúietos^hagaiA phlbttoái!».d$: fia dé'
éaácto^tt Onaiiai, '̂A
mm
S o F v í d d  d d  k  n o f i h s
Sfe á̂ hliébá él áéiá.
Del Extranjero
|!2 Méyo í§03¡ 
s o f i t e n e i a
A lai ¿üStrb y jfiédia dé íiTícle,él Tilbuual Oetojító él ddiiée
S 1I . K M W  deÍMiu,|y“! p ^ v t .
ae wMbtóiíifí* . ,
^declara queJnjuáléffléafé y pof g^ayé y 
voíuéfaidó e»Ofi el leofetarlo del eoniulado 
de Alcraania pretendfé embarcát áloadeiéfto- 
(fg de lâ legión extiánjeta en II» bndiié de 
«flueiia nación.
118 ̂ rócfediétúi íhdiíbiiaáídeátév dó ié#ébumó 
efl cuanto era poaible la protección quéTibi 
dísertorea diapenaabá é! cóiísulaio alemán, 
i^ina qne t a a ^  no daban dé-
teSóá OT ihilitark frálitíeáétiara aÁfeháékr 
coarevólvem, M^eguír y golpear á loa fun-
ciMarloi dél.coiiautódo auaodicbq., ' * .
Lalióiras reclátiíiÉlól^bo hád ald6 tddlddd ^
aiiciífiatiPPOridlIiibiliMíiaéáiWt» ;̂ *
D e S o ü í #
**®**™* Clement BaVatiíir
| ; S D . 1 o r “ " *
íi Oiáéiéífto róá éefíbifeíi
Se agrmMue no volverá á eieicer el eargo. 
' É)é V iIltó lÉ ^ ál'
t e  M u y o  c ta  t 9 0 9
ittáfÉé^l áüíó-
Frente al
:óay pféi ■•̂,*■1 ae.’ 
biaríti-
Replte queco» el o)^yeqla"áái!d g i n r t
e aolQnavegación de#lá de áiíaía^
dop l í  rtrnSífA® P*f'® a* concurso,que la duración de la contrata séa dé diéá éHoJ
lüfáifei ee niega á eataa pretcnaionei.
Reelttiáncida ^éetdébílv-
IMS (3fiR 5 ® ' A i - “M A L A (jA
[Fesefás’'2'25 afroba
d {'  r  0‘3Dkllo
l”  ̂ reciben avisos a is»  despacho Céairal,
Á̂ ídó
didetúrcóaa>eipetf5 ,eii 1$ írontwa^bS^^ 
liendo recbázadoacon grandea pérdi^ár  ̂
p e
dos « p a tta , Ilegadoa á la ciudad et^na
pira aiiitir te canonización dt̂  bj^d Jó if 
Oriol. .. r v  . . " ■ V  •
OuiáKiiiiéa éi clpiláft Vívea y tdtó y lós 
prelados de Tarregonáy fjótíaj V m  tJrfeei. 
m otó, *i8|l0»ca, Teitíéi y GMdiiei ^ *
El «zobispó;|év.Tafr« tíñdióft» bómé=
jk ílq^ lfen ío
lesló en términos muy afeetuoaos, bendleie»  ̂
do á la femilia réái éspañote y al pueblq ea-
; :S e  pfprioga la ieaión







fííii c? mea dé Julio páa
vendráFerrándfe i l é -  
Molfinangutíndoselas obráadélaraefcaU
tilM O Sí t e  '^z&peirep e©i?j?@©»
, Jíímnmün̂  ̂ ^
le ililSÉíítené^e como .eónceiai iisterinOi con 
may®^umef0 de votos 1̂  ̂ itólérico^Moralei 
de loa Kioa, á pesar de haber cesado^éñ't^dñf  ̂
go di;concei8tdéide250éttíBW l^; ' 
Lontecurrentes solicitan además la nuBSlTd 
de todbio actuado por la Jtínta municipal del 
Censó eleciQial de Ronda á partir de te men> 
jcionadáiecha.
eCtre¿-.:̂ VÍá; roáBann sáli  ̂
Ant squera don Gaiios. Blár̂ qnez/ ^
A ^pob^fué doii Ltiié Rbíííérd^illéb. ̂ 
in  tikexpféo tíé la# t e  y vé!^^
BAEZA VIAMA
solería de todas mecidas de mármoí
r- -rcr-̂ ™«f-, -j- J q 4 ceiitfinetros de espesor con iaví"







#  T4fi|i»í. «emi
ífif dé OBraí 
Rtiiíft
cal á ptr .._e,----uc iTittbttCI aptas. O
T IB L E M 8 PARA MUEBLES ESCULTURAS Y MAUSOLEOS
latíf 5 ptâ plíjgfiiiimdradás con letras de relieve con repisa
 ̂ con cafálogbs de lápidas sí no lo
® ^  solicitan el trabajo de
G-^=«SÍAtiÍl
I sdki  ̂ _
a *
,feji;¥Apdrirá8afl 
m - í i í f t a 'é í ^ d e í í í * ndo
lenos
m m ::
,D « .V Í e n ¿ '
Se ha celebrado cqn mucha 
centenario de ja bafólít üé '̂M
El cmpeteddíi áélegaclonéé áé íbi réglAiíéB* 
toi rfBmesentantes de las AMMffiBteas ígflllt-
raonlifflénto del áiréhldufaué Cdiltí̂  ̂ '
BespHéiitó^áífdeiósi
B E j d  banco a2í,l
^ V tó o . íMadoíC. fonnola^ w ? 0 f  
. se lame|ía áiá que noláyansí^o y i^ l  ___ _
iSS» ytenálK I
‘•■'■‘I/.' V' !:';‘Gí :
El ministro se ál^ga á aceptarla
á1 Goblernó^aégMflWfk/tí  ̂ #*
f^Anteque ra yÉq de
[, don jpsé García Berdoy,
de las cinco y treinta llegó de 
ha .desembafcado dlápüés de 
i£í ®**tfa en Atíiéfiea; él apre-
ffetebléíiQVfin dón Adplío;de Tortea
M e r  S ^ t a  M a r % p .y ; d e p ó s ito  C o rreo  V ie jo  6 ,M á la g a
------- — ___ L' — ii'  k __ _  V' .
l̂ f Vl^éí trés îíntieO fiafiíéá' ■
El váidr CrasáfüntibOi fnnitii>'
’P té^ é íi& é'' ■ ■
v,ua,a«no a e c i lé W t o
i « * a s  ‘ “
i . . X *éí tevai^á la jea ífe^
Bh él bátehcé dél‘
j  l^meíétenté Idé' está éídza d3 
.erres-füv^a.
;^da t f  aóñ; j^aé
n^Tmcpíésp de las selajiárcharoi á Paris 
y A rabia lóraeflores dé RépáBóI í t e  Goñ 
J iM « # e f ifr t i ío  düh
tfeR^iBentiÉol Solis.
A'M^rid raeron don Francisco CaBíarena 
l ^ ^ d o  jTsobfina Vieteria; doit Enrique 
y do® Manuel Navarro Ricó̂ ' 
o l á  @ # ® í o n  Juan^fbonelU
Óo® Emncísco Echécopar jr 
(^nóéltlo letrado don José
sMBdí^ra C r̂doba^uil tréi| 8^ ial.
ándaífeGlíbi^ Moya^Gar-
auteltól
:M lS^ yiíé íá :élé..
Al térníihaf él desfilé^delantropei 
banlffladóft./:' .•g,:í;-;‘ í̂ií 
Inmediatamente se. celebró la recención v'
f e " « o ,  ’ ®“ a  ««Sbce <»1‘ f l« i» ^ t i£ ía &  «Dtf ifc«wM el ley 4 la ^ jiosW ón, pata, loiagu#. • #  o«e las “ •‘ •«Sifs en
Ee w  A !é 1  ®  ei>^i.8üb las de los b lf ito í ^
^ . H f  « » e . - 0 é t « o i é n
áüí roiliíiá^aHa t e
S S S t S ! « a £ í í ‘‘'
m m i O Ñ m
cia se produjo a te  fasualteté una herida Itir
cían en la mano iáqtedii* ■
h2p!!l2f2r? Mdddd al Congreso Nacional déj Antiaríó Riera.—Hemos recibido lo# tomos 
lawnaderia. . del Anuario Riera, de cuya importante obra,
Hotdlés.—En los diferentes hoteles de es-[dé gréU utilidad para el comercio, nos ocíipa« 
ta capital se hóstearon ayer los siguientes | ?^moá con la atención que merece.
S í . - D 0d Jolé t>éí*z r & í
Vlbioroéi-áycr « ^ b b S  Miug, lot ií.Í& d M cS?^ p a?a1o ra íreT M á4Í“í % Í "  
ñoré^ siguiente ; ¡del partido, con arreglo ála Base 4 *  de te
 ̂ Don Luis mnáhdéé, do» Gln»s É é te t ,  [Asamblea celebrada én Madrid, 
don Carlos VaiVéraê  QOii Ehiiiio 6 . Oéhóivf publicaremos dicha carta-eredí»!a
demPi^HIohaéltei don Francisco Pono* d o n lte y  base 4.*, no haciéndolo hoy porfPita de 
Rafael Viñas, don Otto Kasibestel, m  Fist lospacio y por haber rfecibido tarde las cooia» 
nañé Odtetey do» ib Cterela Férezy don Mâ - de dichos documentos. ^
- S í  presidente deí CirculoPe*o.f M u íate  Mr. StmáigHte^dOff LneM» 
Rodrigue»* dbr Sdlyador Sanche?.
Rutee! Mittena, en la speited de Ciénclás Fí­
sicas y háramleÉî  ddbire é̂  4»ltópí^ 
»a l^ »cn  el siipiió
Conleáiálbión.—.Séilores firmantes de te 
protesta pqr el concurso de cattelet  ̂ .
Muy señorea mioi El señor Presideate d» 1é 
Junta, Permanentev de Festejos, da traslado á 
test» Secreteria de te eoaiuiU(ació»(pietediri« 
te'Uitedestcomo (uotesta del aouatdo tomado 
poi te Junte Dkeetlva de esta Sociedad* adju
FUé curada en la ($sá déáóCorro de lá calle 
del cerrojo.
ía criteáde socorro áéf 
distrito de Santo Domingo fué ayet asistido 
tde witequemadura eii el muslo Izquierdo Fráti-»
IcisCo Maitinez Rodilgué?.  ̂ ^
fíWésdecutedopáfióisudGmiciüo. : , „ ------------- ---
■ m t é . ^ É . , a  idhíiiA de b.
t í r
lepubltcano instructivo del sexto distrito con- 
f,w «*.tos Iiboioh de dlchS S S ’ S  
/^Í«aí4/ L d e  vedficaíse en su 
2! I® de Capuchinos 34
Bioy domingo 23 dei actual á lás cuatro de lá 
larde,
^  j o t e  lUplicaee la asistencia.
«ralága 21 Mayo 1909.—E! Secretario, J?o-
Orán Restaui^t v tiéñdh'dé dé lÉbHU-i 
wiéi*X̂ b4llií7i.'’T ; Sí _M;*r p*^* vw««iw*wAi i; no Martínez.
■  ̂ E^prpbable^queparaei m e8deSeptlem bré^„-^!®SJ‘*®“**®»®«'^®te‘*̂
ĵ Ê SSS0i;ÍílMl%I»<Wunc;ló
■ Sfr? y •2'” ® * “ ® L a  WBffl8Wélb¿3S^»WteMglW» « . S ^  ? S f i  •
Î ílfltéíptetfes; WdW niuy ápteuíiidc .̂ I raíel ha déspeitádo poco interés, p u e ñ é S I  A I  lü l  ̂  lÚI É  r l  JÉ l£S.®-®£2í
«e han T
t(£'í>:,ni aiJ
MañansE á la? nueve de 
aesfón la Junte mrovinGtei
, A ñáte „
^bn Áifóusb líiarchó á ‘Jbe
jp teáiaiél. al, dónde tuvo lugar el almuer- *®» dfttliítes o 
10 Intimo. I propio peniamie^
A lai MaUo y media inauguró el rey eigru-l , CprréspóriqénCia ,^^Éip«ííávaf^
10 escolar, hablando el alcalde y el Sr. Maura* e* rampr, conivisos d&fuhdámenRíi^^
«.-‘E a S S S S S S i
■g señor^Sizaure realizará mañana uní 
A  batiendo el record de lós 10 kllóme
08 l^^^'^f^^ié-^l^i^dñhlifiBff^titíggira 
íazanî idiaf̂ Goiqpniî  dcr teô giuiadeéteí d




T R A S P i  b O
Se traspira un establecimiento de Coloniales. 
Att calle de Capuchinosiiúm. 45.
,ív,?ar;  ̂infprmé en dicho establecimiento.
C ^  elerapteo del «Linimento antii 
Kobl^. al ácido ^ íc ilico »  se curan íumático das las
* «ifCíonesTeumáticas y gotosas localizadas' agu 
' ios dolores á lajM MOAVVSV0 Av «|uv ucicfiijfNrc; *TO« viiiGa©! ucoaparQCionuO los dolores á lai
ARtOVéébQ. i V ljU jhO e^^ .Wccíoimai como asimismo las neural
b. 8. m ,-E Í  calmante poderoso para todrclasel6»flia6@ÍSfcABKatií&sasfe4dEBlhSbmteias3ib..̂ &Te@î  ̂ p„ ¿¿j
Compañía 22 y p r i í
-.n ífi ¿r\ñ(¡
itablecria Jey. déf Uílted dé Ib# cÓii^áíés. i 
únamete ai AyuntateientOi
- , , g____ B o l é a
quedado liste I
Ifibimálevantada con motivo de! homenaje fs» L „ 
poeta Angel Güimeiá. ^̂ |Ferpétî _,4.:»ó?
Qo Santa Gp u z  lCllaiiUGHi!teBléb.,..,4J„
Acaba de fámortizáblé al 4 iíor lOOií̂ .;..
* Ilip0té€»ri0 ip.&..{r4
. M íe Obsequiará con un ---------«  '  A »'Pf
’PiCfl cubiertos
^ á s  d e  V a l e n e i a
! floreŝ ^̂  te tarde comenzó te bateite
délas Cuatro Estaciones parfle- 
w numerosos coches.
e* comienzo de la fiesta varias 
«088 de música.
lG a ii ib ¿ o S :.d e  M á l a s a .
^ % ,21 B» Mayo  ̂ ,
■ d i-ils o á li
i t »
. Eí|te . comisión :ia componen, t e ;  «eñoiê ^̂ ^̂
1 MEf.tre t e  a fíc l¿¿a te íS IÍ^ ñ o . reina « i »  
O é á r ^ ó k  á »Mbíi,»Xtr-i^tl^^Í^;Í)áé-!é9taatesmo, pws^te
I f ^ a  OiTeii, “dfeTá!ea;fí¡ríermi^^^^^^
i J í r a b f l B ^ S f c O e i ^ a i l W ^ ® ^ ^






Espalfoi dóCrédito !̂!, !̂* 
dé la C.* A. ta b a«^ ¿;.¿ ,
Azucarera tecloiies pû érék’4  
- íGíjOO 000*00
Azucarera ». órdiñ{ii«te.*oiyá3iwt. ri3»j50 ..‘OOíOQ'i
Azucarera obligacione#., ------------—
 ̂ ,. Cam bio# ' ' ^
Páiris l  te vista....*..
I Londres i  te vista
UttHrtfátofItat.
ríeneé viene
rl# |vU te|>»zM |ia^____
la veema Ca|it8U djepreferenoia á
96,30





,U ocupada por las señoritas premiadas en 
femílSIÍÍ belleza érá4 e»ati|oíAiíf ‘ ‘
iíí¡*¡** barroZás fueron muy aplaudidadi> 
Si'^^de bílleté# para ei accesó áte Ex-'WiMÁJtr |í*n« VI vKoau â uK C.X-
*Sl»íraducldo 90 000 peuttt.
Priiu’  i^ iá .
Jila  noche se celebrad un concierto mu
?H¡¡ jf¿2-íí* juegos artifíctótei
FíriÓíó (£® Bqy m  M áíñgín , 
(Note d d W c ^ i^ p a ^ A tn iik iS l  
Cotizacid» d» cotdBr#.  ̂ '
JOaza#.. . , . . , . y  1/20
AlloníiiteM!;.; -̂? ,̂; ;̂.? * SllUĜ
ipslícitea»i ^  É .i * . m>25
FraNcoi . . . . . .  111*10
iií^  ....................... .. ... . ..,
de ii.40á  íi.60| ; l*as'#{^^exe^ que sé fundan nuestrosicow 
dg-'tzR' pohteeió» no¡ nósconveiteéíi,
- crcTOft í̂ue M ^ga ©Jfétó íve«tíitó#^»ift)ié 
t̂odas lai demás pteZás’déí nlóíiflplfíi éf'hfis 
Jeto que sé ̂ ftafiea. .  ̂^  ^
Reglamasto del timbro^—|í,nüevo 
.^amento de la ley del nftteíé; fflilSiao%n la 
Üácéfó del 8 de kteyO’ lítffBiSTrTñ^
biesímodificacionesqjar» Ja ; é ^ i ó i h ^  rete 
cido vimpuesto, entreoirá# ' 
mjsóliza de doi písétil v»»»
¿ihókres de lo# eB»oéite!ilbiite)de^ 
Régreso.—Hoy regresará en el tren - dé̂  S  
tarde la coihisióh de industriales panaderos
Hammam
ja, t^tó por ^!^(dito de la ganadería co-|í$Í^teréi E9t^ñáh,á.ói^h ihádlataron' iñtr " í"  
bsjén, «Minuto» y Gaona. . ®
J5 yiamrclei, ̂ égilíilaiaó por JosI y Miguen «  boicA'J
Car lenas, y á quiéñ88,<mai|̂ ester€UL •unóS'veyiáRS kl ®<̂ tflî Pímiríí5s "*tfb%?í.rY}K íih » í,a a* '• *" 
^ e s to u ^ ttó W  ®  rquéj
mañana llegará á
Fn el correo de Granada marcharán á dicha
l^ljjls^fíp  púbilcó, répfe- 
ménez Giménez, califica es-
i'#®  considera auteres á 
Urano Sedeño, Bartolomé
iPuprcéí»,.
Wo y como encubrí»
¡Udad. hahl¿W|ipa«> riiBnuftgjn w<a«* dedo-,
‘«^«porai; para Miguer 
lorlano seis años y un dia de presidio ma-
30:
De Madrid■4 » ‘í| V , .  , .  2 »  M ^ o  19^ 4
.^ o e  a e iq ra iú iii i i tÉ i^  ¿ : : 
«¿ -«0 8  y media de ía tarde se reuitíó en
«teoriademocrática* baiótebite-
Pi¿ -5SL**®®' López Domínguez, 
enalteció lá ¡Aot fealiád 
ité tíél óiiw,^/? *̂teba OT prdyebfO de rerortmii  ̂ Pléí&lAJ 
'la Darte vacado-1y el bienestar eterlRtî ^̂^̂
canonización del beato 
hétedéo# dé t e
--------------------------- jieírípféáé iniíjdfia
la Catóte E#paite, itei qiídm» t
nerados, sino mantenersê  fieles, áte r%H|ióñ 
deCilstó'i’
En España sé cnéntan por mliloáés los már- 
fî es y fundadores de órdenes rdigiosas que 
**ia»idp,jporréjm iM t^e^ t
DéDO püés, átóádos hfjcffl n te ,‘ felidtóte 
lor que habiendo heredado te^ sentimientos
r túemn» dE..a:^ í  r.vv_
EL PASTEIaSC) W tó ifiÉ fiít- 
Poiiflticé 1Í0I< bi agraMáiaftVto te^feSi befefibaS ^  
aijó con bitiveí OMbW' Mbhtóifb, 4ns!hi^^ 
mlsHq .a4 »éf!qae-4*d .4*«ató6a'*fe^^ a
no había nhdh dfe prlsMb hf dirkáfSbbSbs di ¿S id s; ' ,
' —ProíesfaB éb bi¡eA’ifdMí|í*r8'^ote4í4d‘afe^^
Jo .áaádatftebtól ábhí«- é á  Weila, feárllaW p¿Y j j  «fe 
mentó solo ®4 ‘tbáS'b8í»SlifefIS'i0bfljh& antóJíí®  ̂íféí^feite’ ' 
8o»« biqro «n M ífM * éBcbtefeí ¿otebt É f í i tó e f  W e se 
cumplrj» qñé
locSantósj h»aée«*aaif iércohá^iaé ' ■ * “ ' > - '!
31





I Is ñ.V* j  » «prooar antes ae las vacacto- 
bel proyecto referente al régimen
[í'í¡M*teostrarOrt contrários á éllo. 
üe¿jJJJj^pez Dominguez hizo suya esta
m .
i o i rernoi |
Gs doy gracias por vftóstf# tenlféstócióíi 
de afecto que tanto eohsííeló lifitiHdé á rtii ái- 
ma y hajiq votó^porque elSeñot di féCdm- '
Nly
- .......... se le concedió un voto de
para que en mtimo término resuelvil 
Wíidere oportuno.
"fiáa de Miranda leyó una relación 
l ^rJJ^tes presentadas por la minoría al
J%inistración y que 8hma<i;460 
>á reunión á lartree y ̂ media*
El .n»4íL o r d e n
“ \PJbteIáel müiísleriq de 1» Üue- 
ite mañana una rea! orden autor!
ejército para-que pue* 
njJ^'j^^Cottcurso hípico que ha oél^
t e i m c l á n d é l d
a aprobado éd éil&óhgreso el proyeĉ
í»  teduatíiiiM*̂  y co 
P***fi«Aas, por teléfono ^ telé*
'2® Cltoute la ifoticte á toda Eispañi.
^ filÜ felíía^ I?ÍS^ f¿» í ejéieito
/
pense c(í»íárs-w..«.
Cuando regreseisi^cid á vUéstrós patricios 
que ei Papa íes bendice, y que lé encomleuden 
en sui oraciones p ^  queja bendición dél Sê  
ñor caiga sobré el Pontífice y la iglesia.
Terminó bendiciendo áte cóMCUrrencte*
D e  P r o T ü t o i A s..aT'. ' i
Dé S á n t e i id e r
F» automóvil lie 
b
Ha fondeado en este puerto el vapot « 
tego», en cuyo buque vteé é! agré|iBd itiÍÜ-! 
tafdela embajada españdte-qüe,fia. editó éi 
Fez recientemente. j
LbáViijeros dicen que en Melilla crece la 
agitación en las kábilás á causa de las nue- i 





noble rey don Sebastián! "
»:Ya i to' vil*. iSoftSelíóií i»iSM^íirél t í t e ¿ 4 W¡raésé 
casaiSiaito; qúes»ft a« íáá ia ií‘r « # le i 1 íé fa  
»orque iiw,«S«víeag  ̂ í  Rfel^nia, mfe l í^ fe ilp ik e r la
glortg‘disér #a4«  da_fá re(há'W M ^
go, dejaadtí Wr bhshüo6a &'<j4bhafeaÍ4Í¿’á'¿ ' -
grande2as»mb'(feaéÍi)Wdtói: • ' ' "' ‘ "  '
'“ Klaiftí* í  vu&bá '¿ifflétófe iñoíísbfftíí, (Bja el ratáeiai' “ 
(te Mbn«to ibcIMhi&écá&ffihíftl^/te
nabá’dd aiMaíía y BbSlcíértaiihV. ‘ ‘ ' ' «* ' • ' ‘ ■
—Slj vals í  pá®HbSTWíméi&f̂ -̂ ífeCe44ríó,'Yná^ ’ *
que liátais, dije beSteváSíBile fiáí8atí¿0; sféiifo'éf (Jieguslo
qucéstatoperiosa «líBaiiílhpeWosá^Méi^^^^
sinitwaa;: pertíTOMaiéáíftihi y'cífgjzá^’&ík
cavetM' te'réaá: fiiiiSHSatemaí WüS^'ShlSSYrfíb í-láre '
, “® fAlffP#%9í̂ d̂ te'lt®íf6̂ o»l>^«i¥eii^cia nadaipuede ha- 
cer ya, más que arrejar de si á un huésped peligroso) Dióé
.W,HB tePgaiW» arrepentirse el Papa
de su »aipacienqia,^|;^^jj^rqbs||pj^ps.^ 
poruña horrenda desgrac!|5qvie.4;»|̂ *ĵ vî |3t̂ 5ê ê a5jjjjj,¿¿̂  
al rey don Sebastián.
nal.
. j^nibíé te experiencia ŷ la refle-
desgracias. Adiós, se- 
qüeyo le hágó- cómo
Q. r f q u é  húéStro
tantísimo Padre pueda seguirse llamando amigo de Venecia.
Y el cardenal y el agustino siguieron á Rugiero Maffei, que 
se habla puesto en marcha á una señal de Barbarigo.
X I
de e:^tetef las minast
allegado el mihiSfié tfiélfi 
dĉ Eépaña*éif te RépüBii  ̂ -  . -
Salgamos de aquí; no quiero ver ese altar, que'me irrita- 
porque aparte áe su santidad aviva en mi el sentimiento dé 
una traicín y de una locUr  ̂Dios proteja á ese insensato.
Y Barbarigo siguió detrás de Biena.
tuvo *™ *'  ̂ *  '* ? '' '" ‘.a. Barbarigo se de-
Por el fondo de aquella galería venialcorriende un hombre 
qne tram una linterna eni^ndida, y q.e debía ser un esbirro
una des *  Barbarigo; acaba de suceder
Habla, le dijo el senador.
n i . r 2  **"“'■ B"8‘«ro Maífei, secretario del gonsejo de los 
Die , me mandó vigilar esta noche á un hombre que paseaba 
en la plaza de San /víárcos.  ̂ Paseaba
i






D O B  m n o io m m m
- -
JBl^ P B r a ^ A K
-  w i r ~
D om ingo 2 8  do M ayo do 12 Q9
P
Y«r- y para José Ocafla Pozo seis meses y un lía de ‘cS^bilife, reconociendo la existencia de un de- 
nresidio correccional. Defienden á los procesadas Uto te robo en ca|a b a ^ ^ f  a i ^ ^  
los señores Diaz;de Escovar (Hsrcisp) Rosado ^
ñ c S k í íf .S " . í/ ..— “Terminadas las pruebas se suspendió el juiciô  te te la teta hipo pbserv«- que aparecían trece fir<r
Reanudado éste, se da cuenta tel escritq filote- e i f i l^ te ^ M  «rííiiiipnrfíficativo del fiscal, retirando la acusación respecto lo fanto no pótfia decTiirarlo valido,, procediendo 
al encubridor José Ocáfta Poso y so8teni,énd̂ ola ,e|i •
cuanto á los otros procesados. . , | Xátefl»a.Q?q solbrab
El ministerio püblico y los letrados detansortó dOísteTMwa-, 
informan en abono de sus respectivas conclusiO" * .Este error fte muy comentado entren 
nes,y terminados los, discursos, ĉfiérda ja ¡Bsiia' to^  ̂ fn cteotatee
Poco después de dicha hora se ccnstituyen los otro.nfieyo. .„ V-^. . ,1c- i  k ' *2 .̂. ‘ 4 
tribunales de hecho y derecho, haciendo un cqn-/ . A lsijdocey ciíírto de la ñocha tprnm á dclibe- 
cienzudo resúmen de las pruebas el presidente sé- rsr los jurados, emitiendo Yeredictoep la formaya
l “ ? SetaSo- ción.
Miguel UrietaSoriáno interesa la absolu-
flor Alvarez Veg;
Pl¡Termina éxp 
las preguntas sometidas 
Los jueces populares
Las delensas piden para los tres presados la 
pena de dos afias, onca meses y once días de pre*̂  
sldio cpnfeccional.
La Sala dictó sentencia condenando jí Bartolomé 
Gil González, José Solano Sedeño y José Prieto 
Vivar á la pona de siete afios dopresjftio mayor. 
Miguel Urietafuéáteuete.
Termtaó ta lectura la senténcia i  la ima y 
moBiade,la madrugada. i
. Los defensores interpondrán recursi de casación 
ante el Tribunal SupremOí , , » y
En tas proximidádes del local de la Audiencia, 
tvlmbs ála perjudicada Dolores Esteban, que te* 
cia, á. voces y llorando, quelos ptoée^dos eran 
inocentesvliábiéndosét cometido uná injusticia al 
condenarle.' .  ̂  ̂  ̂ ■
la  ma(|t̂  de uno de los reos fui presa de.un sin*
Contrabando
Ert la sala primera se celebraiíoinayer tres juicios 
por el delito de contratehdQ̂ e:ta,bacof. >
. ....* v ,  vi-k-...: -
Sorteo de Jurados
Verificado el sorteo délos Sres.Jur|ido8 que han
de actuar en el próximo cuatrimestre én la Sección 
segunda dé ésta Audiencia, han résultado élegidos, 
los siguientes señores? "
CABEZAS DE FAMILIA
Don Rafael Aguilera Cabello, don Federico Lo­
zano Molina, don José Romero Ruiz, don Francis­
co Arlza Martín,̂ don J-aüpeanóí Ortiz Ortiz, don 
Isidoro Navas Escobar, don francisco Avalo Mar­
tin, don Antonio'López Ruiz, don José Gil Guerre­
ro, don Feliciano Navas Ortega, don josé Navas 
Rpiz, don Ftafael Lata Fernández, ¡ don Juan, Ro­
mero Ruiz, don Francisco Galvez Fernández, dón 
Emilio López Bautista, don Manuel Castro Na­
yas, don Antonio Jiménez Avalo, don Gonzalo Zp-
rrilIa,don Francisco Ruiz Ruiz y don Laureano
BaenaFerfiándetii,.:.:i .vi,. ;--.i .
V ' 5 ' CAPACIDADES
Don Antonio .Bravo Árpiahó, don Francisco 
Fernández Ctarcía, dop Sálvador Hurtado Garda, 
don Plácido rernándpâ Dotla, tea Antonio Pérez 
Azuaga, don Francisco lata Fernández, don Bal- 
domero GorcUUoNa,vasi don. José Gálvez Ramos, 
don Francisco Guirado Jiménez, don Fernando 
Palacio Ruiz, don Maimel pordillo QordiUo, don 
"José Navas Diaz, don Fráncisco Ségovia Moyano, 
donjosé Gil Sánchez, don Manuel salido Azuaga,> 
y don Marcelo Romero Jiménez,
SUPERÑUMERARlbS.--CÁBEÉÁS DE FAMILIA
Señalamientos para el lunes
Sección primera ,
Aláméda. — Hurta* -TiP?océMdo» Juan Jurado 
Blanco.—Letrado, Sr. Mohtero.—Procurador, se­
ñor Berrobianco.
. , ¿ Sección segarla
Colmenar.—Robo.—Procesado, José María Ro­
mero Romero.—Legrado, Sr. Jiménez Corrales.- 
Procurador, Sr. Mesa._________________ 0
V S a l d í i  N o v e d a d e s
El numeroso públicô qúe asistió qno|beá éste 
palón sé. vió grataménté sorprendido cónUi pre* 
sentációh de la baturricá Marta dé. ta EaV temo 
coupletista saladísima que .hizo las delicias, del liP
^ | púbílco cou lo3 couplets'del «Quinto», los duetu-Don Francisco Ramirez Jiménez, don José Pérez ygpgtjj ¿ instancia del concurso. '
Prieto, don Juan Vallejp López, y don Francisco 
Santiago Torres, A. ,, , /i>. j ./
tíoA l̂ctoriánó Ldmeña García y, don Francisco
Jiraénpẑ ljoma?
Fery consiguió un nuevo triunfo con sus grácio- 
sos diálogos, en .lqsquedá.á.conocec.iQS; dberen- 
tes tipbs de su «troupe» famosa. . , , ; ,
Hoy habrá dos secciones de tardé á las 31|2y 
4111?, óbseteiáhdóá los nifipsŷ ĉ̂  ̂ preciosos re- 
IgalosV'" ' . - ■
- Purgc^>-Depuratiim.—Antitalar prasin. 
dioica tayorabie másdé medio síglo,;deeo
m in e r a l m t ú fd ’ :lE n  M iH a:- ■En m m
tno se dé!iinestra. cpnlaé estadisticási de «éu> 
rádos», te el BALNEARIO DE LOECHES,' dé 
láa ehfeteedadés del Aparato, digestivpj dél 
Higadojr de la Plél, con espécia|idad Her^ 
pea, Mbórafliltas, . JBriaipelaa, Via- 
jeip^i á^enffeatiéil' eerébrai* B ills, 
eta. VéiÚálle botellas en Farmacias y Dro- 
gué|ísta,ay ^ A » B U ÍB 8 , 15, Jlla te^ .
lá íejob HHTfBi fmmm
las 4delaina-
Vh b í s  «Ut jp O M & a  agt>
■ t n s a t a i t e t  cuiM t i  M rfli e t i m
e i  9 a O » / l »  tU bkm ém m tm y h a r m a i f é :
C _  »»<<««»» »  » ^
Is M  a# ™ ®  tee:«i«ttte'i»tetete.tatePib..
Esta tetara te-eoattoaAitatiata te píate i  «oa «a teo di- oaboUb so 
«oM«rva;siai!apr .̂anq,:br|^ut  ̂ - Cí;:í>.,
Sata temra s«!t|imte ataúM, te te
debotavqtaf fl «abóte, te 
«fiadoso coa «a p?q«cte cfpmo, copo site 
06aate.Mte4stai Í̂í«'dtelÍ «tdta ^dal'tebcllo, m
La tórráehera no
S e






a m u estre
-... ..i\ ív e s te -C r O z a  m a r » v l l l o s e , '
Se puede tomar en café, té, leche, licor, cerveza, agua ,ó en oltiñentos, . ,
' sin saberlo el bebedor
TENGAN CUlbADÓ CON LAS FALSIFICACIONES! EL POLVO, ^OZA  ̂
' SOLO ES EFICAZ CONTRA LA EMBRIAGUÉ  ̂"
El polvo COZA produce el efecto ■.ntteayiljoso de disgustar al borfacte‘<»o 'l-'L-!__'í!_ 1: +o« £»í1cavt/»i/*hootn£kn4'£k ir "fATl-
E l  h e rm o s o  v a p o r  e x p re s s ;
Saldrá dél puerto de Májaga. el 23deMayode 1900, .para GI* 
)OVER Y HAMBURQO.
L a  F l o r  d e  «
L a  F i e l »  é m
L ff l  F i® s ®  d ®  O * * ®  
L a  F i e s *  d ®
L ®  F i ® s »  d ® ' ® s » o
% ,u  F i ® * ®  d ®  O í * ®
L a  F i s r  «S®  S y . »  
F l o r  d ®  O i * o
' ií
d e
lort *aí<^|lctúÍbóUo y evita totea aua étellíBi*. 
tedM.]^oífteiwá«ambltetetaolMiÉ^^^ .
eeM¿nta el cóloi prladteo dte wboBdy já  véa ateta, ó cástaJte ̂
BIsta ántata t̂eia el cabete^lte bliÉtaita euo a« es p««ítac díate* 
ffuirlo áoí aatataLtaaiLipteatedaiM te^éltea.* . y v i
aplloaelóa tecsmtetulate:bmtáétfrcétatea,qa*
qata>*»̂ tepere«aa sote tetebi
idoaol usŝ  do oátá acae-te ounuiŷ  oviUm tas-plaeate tesíitecatata 
ic3f«telta # •*4*Aa»teC!teataatc,.jj»«®te « te ite a d ^
dóboa usarta todas tas;|N»tateaa quo dMCoa Masenar ü
rta**bfte ««te.v yi- Si, ■■■Si:
Ijfe» parjKoaa» do tompomUéato
S9,i* eu, salud, y. lograrte ionorte'oabtea 
m  dtaoan tolúr te pelq, hágasfrle- 
elibe vtetaif riaqipalea; 
Farmacia y Droga e taBétrbIte Poláez Beteiddqg, telta Torrijte, 7 4 1 1 82rM^®gta• -1 V L .. v-r. ,»v '‘V f̂.**f**'
El polvo COZA lía reconciliado millares de familia?, ha salvado millares 
de honibres del oprobio y dél deshonor y les ha vuelto ciudadanos vigorosos 
y hombres de negocios .muy capaces; ha conducido á más de un joven por el 
camino derecho de la felicidad, y prolongado muchos años la vida de ciertas 
persónás..Lácása teé ppsée'ésta.p̂ ^̂  maravilloso, envía grptqitam t̂e, 4;., 
_  *■ 'puiefi-15 pidai únliblóde téslitó'ómbsy teâ muestra.  ̂¿ ; ¡ j
ÍEl polvo Goza es garantizado inofensivo. \ . ‘
El polvo Gozase encuentra en todas las farmacias y en los depósitos al pié indicadós.
Los depositarios no dan muéstms, inás dan gratuitamente el libro de testimonios á los que v 
se presentep en su farmacia. . ‘ n r  -eg á-■
-  ^  “  - | j  ^  1 1  O  ÉT 7 6 5  W a r d o u i*  S t r e e t ,
Debósitos en Málaga: Farmacia de F. d'el Rio Guerrero, Gonma á̂ 32; Idem dé <yúerlá; 
.ix \ T X..X.» r-xx.r.o«ia K7. iMom Ha Hiina Hí» A. Mamely,'Plpza de Riego 1; demÑüéva»; dé-Á. López, Gompañia57; Íde  de ijos de  v  t j  tt- i.»
deJoséPéláezBermúdez,Torrijos.74y8^^  ̂ San, Agustín de F. L. de Uralde, Gra





Pasaje de í .* clase: ' '
Para GIBRALTAR . -. , . ,
? » DOVER . . . . . . .
' » HAMBURGO . . . . ,
i Incluso alimentación, tipo hotel de lujo.
' '  Páfa más detalles, dirigirse á los Sirés. Ktisché y Martín, Málaga, 
7, Alameda, 7, ó álagente en Sevilla; don Julio Gil, Gompás 'de la
■Itaguna, 5. '■ ■------------------------------------------------------------------- —
,.,,,:;s:JPj^ptcmta ____
A ,todos tas enfermos, los convalecientes  ̂todos los débiles el
es3
W O  DE.BAYARD les dará con s^ ríd a d  lá FUERZA y la SALUD. 





\ r: ■ : sábéís quien vende sombreros de paja baratos? ■
t  ' v CarrafeVo, Nueva 34 sombrereidaíjque ha recibido un 
r: surtido pafá cabálleros y niños, . - 
t . * También se lavan sómbrelos de todas, clases. H .
E s p e c i a l i d a d  e m  J i p i s
 completo
Ijii'
- Subasta Voluntaná en el Ferrol
HomviGroR»
a  I . B  G T R I G Ü  !áíT A
M o l i n a  l i t e i b ,  1
' Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrico,,de Hmbres y motores. .
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido dei apa- 
ratoslie álumbrado y calefacción eléctrica. ,
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, toles' como talípájs,'pantallas, piños, globos, 
fkcosy p^mas y demás artícuIOSrdeJtetasfapn el ra|üo dé electri­
cidad.- ' " '■ ' ■'''
;  Procede á colocar lamparas desde la cantidad de seis pese/os en 
ádelánte. ... •
Qjrandes existencias en toda clase de lámparas, sobrés'alieñdo
I
La electricidad está,reconocida Córtio elf emedió más 
infalible para la curación de muchabenfermedádeh, co*; 
mo lo acreditan muchísimos .testimonios 'de^ferpos 
curados - dé DEBILIDAD iYAQOTAMIEÑTP^N  ̂
VIOSO ÑEÜRASTENifA, REUMATISMO, AtOÑÍ^B 
GASTROINTESTINALES y otros muchos.
EUFEBMOS. Todo el que sufre de-,'be pedir nuesfro libro 
y folleto, que enviamos gratis, así como 
un cuestionario para la consulta, que es
gratuita y evacuada por nuestros médicos.[emítasenos el cupón y se,recibirá gratis 
nuestro folleto. . ■
" C^ptJLTÍliEÜO BR. M. E. GALDEIRO H 
Remítame un íifeVó'y teesHte cipnsnlta
Provincia.
¿DéseaboMln. í/é
D u d íp tá '4 .é l
H E R N I A D : ^ ; D Í t ^ ' t , . . ,..........................
para la completa curacióndéta misma;por mny rebéWé q«e ‘tea. Tdda' consulta.asril




de moderna” ctfnstlüccíón con 
magníficas vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos de baños, timbres 
salón de lectura, cocina extran­
jera y española y cuantésoomoi 
didades pqeda apetecer él; más 
exigente.
Hn«y pupilaje desde Spesetas 
ade‘en lante,
Calle del General Pareja 
Barrio de la reina V ictoria
lás éspédales rdntoto, Wolfram, Fulgura, Osram y Philips, coa la» 
~~ lOO ique se consigue un 70por f de economía en el consuma.
También, y en deseó 'de conceder'toda clase de facilidades al pü- 
blicó,'verifica instalaciones de timbres en alquilermensual.
 ̂ . 1 . M G £ JN A  láAmipk;
fBrnww'WBt»iwwwteta®''eî




Acaba de recibir un niievó 
anestésico para sacar las muelaé 
•Irt doJoccon un éxito admirable. 
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precioS-convencionáles.
Sé arralan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
Ciros dentistas.
Se émpfista ,y orifica por él
más moderno sistema.), 
Vódaslas operacionés artlsti? 
caá y quitargicas á tateiqs tafiy 
reducidoák̂  ^Se hádala'extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.  ̂ ;
Mata nervio Oriental de Blan»' 
có, paraimtítar el dolor de mué*i 
las en cínéo minutqs, 2 pesejas ‘ 
cata.
Pa
; y demás pájaros le ofrece el Eá- 
tablecimiento de comestibles de 
Francisco Postigo, Alcazabllla 
33, navina superior á 1 pta. kilo­
gramo; Gañamones á 60 cénti­
mô  ídem y alpiste del país á 30 
ídem ídem. , ,
( M A R D ;A ):
P E f iD I D j»
El 20 del actual se ha éxtra- 
____ __  ________ _ víado un bolso para señora de
El «AXCILIÑE» limpia los metales más sucios, mejor'y con muche' V̂írtnrLr *5 l a > í n.«X .-anlHax a«a 4-aHao 1X0 Ux,.t'Hxx .. HxK«;i1x xxxxxíHxo UK ia V IblOnU d ta ae la
Merced, conteniendo unípañüe- 
lo y un llavero. Se ruegá' á la
más rapidez que todos los líquidos y pastas de brilló conocidos 
' El «ÁXOLINE»fademás cuesta la cuarta parte más barato que to-
E1 día 81'dê  Mayo actual se llevaré d efecto la det cargaftlénfo 
completo dei bergantín DORANE depositado en los almacenes de 
«La Gubana!» (Ferrol), el cual se compone de los artículos siguíen- 
tess 197-000 kilos, peso bruto, ácido sulfúrico en tambores de hie- 
rrode áSOOyen frascosde=80 kilos;630kilos, pesobriito, acido 
nítrico en frascos; 3.448 ladrillos refractarios; 49.000 kilos escayola 
en sacos; Si .000 kilos bárita en piedra; 4.980/kilos resma en cajas; 
56'cajás cartuchos segundad; 19.000 kilos, peso bruto, residuos pe­
tróleo en barriles y 1.100 varas para coches'; ' s '
- Del tipo,'condiciones y demás datos informará D. Jacinto Lacucí 
Rivas —FERROL. , i ,
lltarr
Com
M C O E  L A E R A D E
jios
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y ta c lo f fo s ia  
por el L i c o r  .ju ap rad e*.-
lio ennegrece los dientes y no coiistlpĥ  
Deposito en todas las farmacias.
r í e .
El.^e]or de los feriuginotes. 
Ib o IU n  y  C .* '^
Messageries Mariíimes de Marseltóa»!N(Esta atágnfñcB línea de vapores recibe mercancías de todás-plkses 
con conocimiento directo desde este puerto á »to-á flete corrido .. ________
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzibár, 
Madagascarrlndo-China, japón, Australia y Nueva-Zmanda,‘:éit I 
combinación con los de la COMPAÑIA PE NAVEGACION A4IXTA 
que hacen sus. salidas regulares deMáU â cadq 14 diasió sean 
miércoles de cada dos semanas.  ̂ ™
Para informes y más detalles pueden dirigirse á"su repWKt»niiyni
I Pedro Gómez Ghaix, Josefa
dos los producto/ similares
 ̂0‘85:céntimos:el!paquefe para mezclar ‘̂ dlvolíeíto en" e"*msS
i UN LITRy,de agua.________ ■ , 3 • de la casa n.° 136 de la calleen
de la Victoria, donde se le gra­
tificará. -
S to ck : H ic lie lin S e  tr a s p a s a
Agehtf exclusivo parala venta de los-Neqmáticos de Au- 
^móyitas [de todas Iqs medidás, Antiderapánt, á Semelle y j
Almacén con depósito.̂  Auto Garage MERINO, Tomás I I ileredia n.“ 30, jVlálaga.,
-una tienda de comestibles,
En esta Redacción informarán.
Sj0 a lq u ila




vojw rá ¿ tó a s ía  
bat qp íajíinprenU de éste pe? 
r^ íco . í
B tiE N o , B o n it o  y  B a b a t o
I PLAZA DE RIEGO 11 
I Un ¡portal •' opn habitaciones 
para vivijr,r agua de Torremoli- 
nos y amplio.
ALMACEN
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio'en el taller de i
J ^ a ^ s c o  d e  V ian a  C árd en as
situdaoeq cteta 4e Los Mártires U, donde se disecan tóda ciase de 
«yes .."'V.:,..,-
A LM O N ED A
Se hace de vanos muebles, 
entre«Uo8 de; ,un estrado y un 
pianp,; s
Darán razón en la calle 
Mqreno Mazón numero 13.
de
32 EL PASTELERO DÉ
-Ño, no señor, dijo el esbirro; pero ese hombre ha dado
de estocadas en los'jardines de A{iotb aístffor CésaFMáí^-'
testa,
Elena dió un grito horrible y escapó bajándó apresurada- J  
mente las escaleras y lanzándose en el véStibulo.
—Koivar y Karuk la habían seguido. " V 
Barbarigo murmuró:
—Es precisó, indispensable, qüé Gabriel de Espinosa sal­
ga al momento de Venecía, '
Y con paso tranquüp siguió la|[aIet:iá ádelante'acoWpafladb  ̂
del esbirro, bajó !as escaleras, y al llégar al vestibuío vió 4ub ' 
Elena disputaba con los spldadoB que lie la dejaban de'J)Í»!Ír. '̂  ̂
—Vamos todos; yo voy. con vósotrbSj dijo Barbarigo; que 
arrimen la góndola, y á los jardines de Apblt)."' '̂  - ' ^
EL m T E p ip  DÉ, MADRIGAL 20 :
Gabriel de Espinosa estí bajp tapro- 
tecciíi^ y í f  ̂  VeBeGia? diiOiSeyefamente Barbari­
go; ¿pby que nb; h^bel0,da^p conocitptantô d  ̂ R^pjlbliea y ¡Je 
habéis pedido permiso'para celebra^ ese casamien^^
-r^Yp np .reconpĵ cp̂  aptpridad IqueJa autoridad del 
Papa, 'dijo el iard^nai, y  tengo óídeqestaínjíiiapteside.Su 
Santidad para célebr|r poLnii mismo eae
' —Piies 1̂ j|n¿, ,iíipséhpr ; A9 If-cpnpce otra aRtorir,
dad.que la que. previene dej Estadp, y estamos en Venecia; 
pof *Io miámo,voy aihaéerpp pir el §eefeta,c 
ha cometido el Estadp  ̂jeed, señor  ̂ ^
Sugiero sacó de detsajo de su ropóp un grueap-papel en«)r 
liado, y leyó con, vpz |pnpfa y. graveijo siguieq.te:
—¡No hagas tal cosa, por Dî s! Ya sabeáló 
ha dicho el médipo; el disfrasto más insigufflcante. 
puede fionerme peo;; jq que estoy. .W $  útili^
B o í ó t m  ¿ e A i d ' ^
Coiitliiúa la lista de los apárabs y reactivos quei"**ELÍQuisiera que mandases hacfer uiia pipa que
han dé exietiren tas iteoratorios municipales, i tuviese esculpido- tu retaata-'
_ oa.i Hax« * ------ ----- ----------  . .. Y, Eiia.-¿Mitotráto en la pipa? ¿Y para qué? ̂  "
llB C ll IU S /  J  AM M JVA» L L é »   ̂ A  ^
Ella.—¿Qué quieres que te regále el ma aé;Ju| 
santo?.
marido y mujer:
EL—Porque deseo quitarme el v(cip óéjtaí
—Real decreto aprobando el reglamento para el
desenvolvimiento y aplicación deía Ley del Tim­
bre del Estado de I.* de Enero de 1906- 
—Coala literal de dicho Reglamento-r * < ’
-*-El juez ;de .Alore cita- á Manuel del Rio (a)
Chorro y á Pepe (a) Carbonero, vecinos de Má-, 
laga.
—Continua la relación de clasificación y pro- ~vuc,lIc,̂ wÎ ^̂ u i;«|uc.u9 
puesta de los aspirantes á escuelas dotadas con éi j die está dando vueltas en el-yientre.. 
habér inferior á 825 pesetas anuales, anunciadas á I ' “ Sería de algún caballo de circO; 
concurso único. . • ■ . !■ . /¡..y W'.
En campaña, entre oficiales: 
—Me encuentro indispuesto.
—¿Qué te pasa? , , - ™—Que he cernido carne.fié caballoy paree? que
;«EL Consejo de [w a  pi^z, en npnibre de la ^^épúbJi^ de 
mecía, "4 monseñor ̂ iacoino Barbarigo, se
¿•í,
. .  , y  .
Ven lá 4 bii é á nadpr y miembro 




iul íiír '. ‘>10
r» ix. "
«Existiendo e  ̂y|fn^ia|Í9|etamente elpa-
lacio Cpnkií cárd d;̂ â |an̂  ̂ ígje^a Romana iRonseñor. 
OeAtad de Montaltb, y ei Mh*ĝ ^̂  agustinq.portugués fray,
Miguel de ios Balitas, y xc í̂Mviniendo al servicio de la Repü*-
blicá'Iá périnánencia dé e s t&  en^e,necja,-se Iq coniw- 
nicáréié ási por medio de ün^ecretario^deJE§tadq,'áiquién Vos 
acompañareis por honra á í|| t̂a d|grdd|idy|a| sagradp carác­
ter dél uno yjdtê  ̂ y potitódp 9he,les .se :̂este decreta, Ies 
mandaréis que sigan aí secretario de ¿tadg, qjie los íoudqcW 
rá en una gdn<Jp!̂ r Pbi| hOPÓT diSns
perSóftaéJ [ al puerto  ̂ donde^s^i^aj^aj;^ en la gfilei;4. Tm ^- 
/an'fé^ énjla qû 1o8„B̂
ma guardia hasta los Éstado^  ̂ dejándolos cpn ;todos
los hójióres débld̂ ^̂  ̂ su d^||^d, en el PRertp dê ClvUtavê
R eg ísiiti*o  e l v i l
JiizgcalodelaMerced
Nacimientos: Narciso Ortega Delgado y Enrique 
ta Bntp.Viana Cárd.enas.¡ >
Juzgado de la Alameáa 
Nacimientos: Cristobailoe Barbea García.
I ’ Un cirujano se presenta en casa de un cliente á \ 
f quien quince dias anflefi ha hecho una operación en 
el vientre, y ta preguata , *. , .
i —¿Siente usted alguadolor extraño en la part̂  
operada? >. > m
f —Nq, señor, me encuentro raüy bien. ¿Por quar 
me fo pfegüfata? . í .í  ̂ ■ ■̂■̂■̂
Porque he perdido un instrumento de cirue
Defunciones: José Jiménez Fernáiidez;¡ Carolina 1̂ ,*®*?*̂  habérmelo dejado olvldadé,.4®?RR f




M a ta d e p Q . A. .
Estado demostrativo de laa teses sacrificadas el 
dia 21, ̂ su peso en .canal y derecho de adeudo-pci 
todos conceptos] I
ao VBCüñas y ̂  ternetas, peso 2.643.750 kilogra- 
mon; pesetas 264,37.
43 lanary.cabrfo, pese 429,506 Mlogramos; pe­
setas 19,18. *
lS;cerdoei peso 1.346,000 kilogramos: pesetas
134.60. ' / ; . , -t ■
Jamonmi y embutidos, 00,000 kilogramos; 'pe­
setas 0,00.
25pteles, 6,25pesét88.f
Total de peso; 4.469.250 kilogramos.
Total de adeudQi :424.40LpesetaB. '
«Dé órden del Consejo djilblftiez^el s^cr ĵatí 
Rugierq'Málfféi.»’̂  :
■^P^ttÚocpn tod^s mísifuerzásjch^jtqm^® Soberano.
Recaudación obtenRtaen̂ el dia'dé 1a fecha, por 
los cpficeptos slgutentésr , . v ..




Entre marido y müjer: 
idtaañte la luuá de miel ella ha caldo enferma, y 
el marido, desconsolado, le,dice: : . . , i :
—iMe causa tanto dolpr verté enferma que baste 
siento desee de suirfdárfnel' '
PtaiPA eoail^ if
llaVite'ijWr
o  A L £1EM  L A  
Se sirven banquetes.—Bspacipsi 
m’ Vistas ’al mar.T-rMatIscos y p«•on;
horas.—Teléfono 214
E S P E C f A C Ü L O l
N0VEDADES.-Todas'íaS taiSALÓN O S.— e.'i 
dones á tas8.lj2, 9,lj2.y IBljíí 
Cinematógrafo y dos numem* i 
Plátea 2‘50.—Butaca, 0*50.-C 
Los domingos, dos áétéioñes; 
fi2 de la tarde. ~ » ■< ' , i
Precios: platea 2 pesetas. 
ral0‘10. , - i S  ̂ ^ :
Regalos para todos los niños que asistahr r  
TEATRO VITAL-MA--ComitaíU«citaiICO-l|lta*í 
mática de donJuánEsp n̂taleóp. i
Función pára h o y ; \  ¡’
Por ta tardecías cuatro: «El crimen de.l&O 
deLégatiitos*. ' ’ ' ’f*’ ' J
■' Alas ocho ytoedlaX8eccíóit-dóbtaJ:̂ Êl;_ 
municipal». . - > .
A las diez (doble): «El fildinadcRiegQ̂ .
iniíii I Ji'iiii Miü i r 'in'iíl'i'aiiíHil wwm
ipogrhfli de El Popular
